




































































































Books and Offprints 
 
R/027.5/AD 0000105212 
明治・大正・昭和期南アジア研究雑誌記事索引 : 日印協會々報 印度甲谷陀日
本商品館館報 日印經濟協會會報 新亞細亞 綜合インド月報 (Index to 
Japanese  periodical  articles  on  South  Asia : “Journal  of the Indo-Japanese 
Association”,  “Indo-Karukata-Nihon-Shohinkan-Kanpo”,  “Journal of the 
Indo-Japanese  Economic  Association”,  “Shin-Ajia”, “Sogo-Indo-Geppo”). 足立
享祐編著 (Comp. by ADACHI Kyosuke). 府中(東京都): 東京外国語大学大学




岩崎文庫貴重書書誌解題 [Bibliographical  notes  of  old  and rare  books  of Iwasaki 
colection], 5. 東洋文庫日本研究班編 [Ed. by Toyo Bunko Nihon Kenkyūhan]. 
東京: 東洋文庫, 2007. iv, 193 p. 
R/029.6/FA/supplment 0000105670 
Supplement to the catalogue of the colections of Sir Aurel Stein in the Library of the 
Hungarian Academy of Sciences. Comp. by John Falconer [and others]. Ed. by Éva 
Apor and Helen  Wang. Budapest: Library of the Hungarian Academy  of Sciences, 
2007. 191 p. ilus. ports. (Keleti tanulmányok, 13) 
R/029.6/GA 0000106189 
Indische Kunstgeschichte : eine  bibliographische  Dokumentation  des Instituts für 
Indische Philologie und Kunstgeschichte der Freien Universität Berlin. Hrsg. [von] 
Adalbert J. Gail [und] Martina Stoye. Berlin: Weidler, 1997. ix, 91 p. (Wissenschaft 
und Forschung, 10) 
R/060.1/TO/'07 0000105929 
東京大学東洋文化研究所要覧 [Institute  of  Oriental  Culture  University  of  Tōkyō], 
2007. 東京: 東京大学東洋文化研究所, 2007. 44 p. 
R/180.31/GO 0000106380 
Populiçarnyǐ slovar'  po  buddizmu i  blizkim k  nemu  ucheniiçam. L. IçU.  Golub,  O. IçU. 
Drugova [i] P. IçU. Golub. Moskva: Izdatel'skiǐ dom KHroniker, 2003. 333 p. 
R/180.31/NI 0000105917 
不受不施派人名事典 [A  biographical  dictionary  of the  Fujufuse sect]. 日蓮宗不
受不施派研究所編 [Ed.  by  Nichirenshū  Fujufuseha  Kenkyūjo]. 御津町(岡山
県): 日蓮宗不受不施派研究所, 2004. 207, 69 p. 
R/180.31/RI/9 0000105823 
伽山佛敎大辭林 (Kasan encyclopaedia  of  Buddhism),  9. 智冠編著. Seoul特別
市: 伽山佛教文化研究院, 2007. xx, 1135 p. 
R/180.320/BU/'08 0000105914 
仏教書総目録 [A catalogue of books on Buddhism], 2008年版. 東京: 仏教書総目
録刊行会, 2007. lvi, 342 p. 
R/180.320/NI/'07 0000105875 
 1 
京都本法寺宝物虫払い出展目録 [Catalogue of an exhibition about extermination 
of treasures in Kyōto Hompōji Temple], 平成 19年度. 日親上人鑽仰会編集 [Ed. 
by Nisshin Shōnin Sangyōkai]. 東京: 日親上人鑽仰会, 2007. 41 p. 
R/180.321/KO 0000105359 
如是我聞 : 國家圖書館珍藏佛經展覽圖錄 (Illustrated catalogue of Buddhist sutra 
exhibition at the National Central Library). 國家圖書館特藏組編輯. 臺北: 國
家圖書館, 2007. viii, 119 p. 
R/185.54/KO/2 0000105931 
駒澤大学禅文化歴史博物館蔵品目録 [Collection catalogue of the Museum of Zen 
Culture and History, Komazawa University], 絵画・墨蹟篇 2. 駒澤大学禅文化
歴史博物館編集  [Ed. by Museum of Zen Culture and History, Komazawa 
University]. 東京: 駒澤大学禅文化歴史博物館, 2008. 104 p. 
内容：発刊にあたって 目次 凡例 第１章 図版編 第２章 論考編 １．石井修道 
[Shūdō ISHII]：禅文化歴史博物館所蔵の道元禅師の二種の『絵伝』について ２．佐藤秀
孝 [Shūkō SATŌ]：南山士雲に関わる三点の置文 ３．塚田博 [Hiroshi TSUKADA]：禅文
化歴史博物館所蔵の頂相について List of plates 蔵品目録 絵画・墨蹟篇１・２総索引 
R/187.925/KA 0000105819 
韓國比丘尼名鑑. 김포[金浦]: 韓国比丘尼研究所, 2007. 590 p. 
R/222.055/NA 0000105602 
瀚海蟻茫 : ユーラシア歴史学の構築をめざして [“The desert stretches far and 
wide” : toward the establishment of Eurasian historical studies]. 中尾正義・井上
充幸編集 [Ed. by Masayoshi NAKAO and Mitsuyuki INOUE]. [京都]: オアシ
スプロジェクト研究会, 2003. 115 p.（オアシス地域研究会報 (Project report 
on an oases-region), 別冊） 
R/223.8/NA/1 0000105548 
The catalogue of materials on Myanmar history in microfilms deposited in the Centre 
for East Asian Cultural Studies, vol. 1-2. Ed. by Thu Nandar. 府中 (東京都): 東
京外国語大学大学院地域文化研究科 21 世紀 COE「史資料ハブ地域文化研究
拠点」本部, 2004-2005. 2 冊（東京外国語大学大学院 21 世紀 COE プログラ
ム「史資料ハブ地域文化研究拠点」研究叢書 (The 21st Century Centre of 
Excellence Programme "the Centre for Documentation & Area-Transcultural 
Studies", Tokyo University of Foreign Studies)） 
R/225.8/GI 0000106379 
Bibliography of Lumbini. [By] Gitu Giri. Lumbini: Lumbini International Research 
Institute, 2007. 98 p. (Lumbini International Research Institute, occasional papers, 
5) 
R/237/IT/29 0000105362 
イタリア関係図書目録 (Principali pubblicazioni sull'Italia edite in Giappone), 29 
edizione, 2005. 東京: イタリア文化会館, 2007. 183 p. 
R/829.323/FR/3 0000106167 
Wörterbuch der tibetischen Schriftsprache, Lfg. 3. Im Auftrag der Kommission für 
zentral- und ostasiatische Studien der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 
Hrsg. von Herbert Francke, Jens-Uwe Hartmann und Thomas O. Höllmann. Bearb. 
von Petra Maurer und Johannes Schneider. München: Bayerischen Akademie der 
 2 
Wissenschaften, 2007. iv, 129-193 p. 
/180.4/DA/6 0000105499 
大專學生佛學論文集, 6. 台北: 華嚴蓮社, 1996. 6, 508 p. 
内容：第１篇 李霖生：應無所住 第２篇 黄連忠：宗密《華嚴原人論》的論證系統與三
教調和思想之研究 第３篇 曹志成：《金師子章》的判教思想之探討 第４篇 鄭燦山：洞
山良价禪師的禪風及其華嚴特色之思想 第５篇 釋心觀：華嚴念佛法門之研究 第６篇 
釋見愷：《八十華嚴・離世間品》「受記」之探討 第７篇 釋滿貴：明末華嚴相關著作的義
學立場 第８篇 釋繼坤：淨源著《華嚴普賢行願修證儀》之研究 第９篇 釋心讚：《華嚴》
盧舍那佛法身説與杜順《法界觀門》周遍含容觀之相關性 第１０篇 范純武：華嚴宗的興
起與傳承－清末民初華嚴宗的再興過程 第１１篇 鐘志彭：論智儼之判教思想 第１２篇 
郭翠蘭：《華嚴經》「善知識」譬喩之研究 第１３篇 黄國清：宗密《原人論》三教會通思
想之探討 第１４篇 釋洞儀：試探〈周遍含容觀〉十門之内涵 第１５篇 周志煌：華嚴
宗的興起與傳承 第１６篇 釋智因：《八十華嚴・入法界品》中「善財童子五十三參」初探 
第１７篇 釋開慈：試述華嚴一乘義 第１８篇 朱慧定：《華嚴經》説時探究 第１９篇 陳
素娟：我對華嚴的認識－龍宮之淺探 
/180.4/DA/7 0000105500 
大專學生佛學論文集, 7. 台北: 華嚴蓮社, 1997. 3, 527 p. 
内容：第１篇 劉美琴：宗密「判敎」思想之特色－以《原人論》為中心 第２篇 王法壽：
華嚴四十二陀羅尼之研究 第３篇 陳戒能：華嚴菩薩悲智雙運之淨行 第４篇 鍾德能：
舍那之光 第５篇 釋慈汶：《華嚴經》〈十地品〉發光地之研究 第６篇 釋開慈：《華嚴經》
中智慧的問答－以《六十華嚴》〈菩薩明難品〉為中心 第７篇 釋德和：《華嚴經》〈如來随
好光明功德品〉之研究 第８篇 朱慧定：《華嚴經》十住菩薩之梵行 第９篇 黄連忠：《華
嚴法界觀門》的思想結構與現代意義 第１０篇 釋洞儀：「性起」與「縁起」關係之略探－
以華嚴宗思想為主 第１１篇 黄國清：華嚴《法界觀門》的實踐意涵 第１２篇 林祺安：
試析《華嚴唸佛三昧論》之「禪淨融合」第１３篇 許世卿：頓漸之爭－華嚴五祖宗密大師
之頓悟漸修思想 第１４篇 釋道修：地論師慧光大師和華嚴敎學之探討 第１５篇 許朝
陽：華嚴與天台的圓敎之爭 第１６篇 簡秀娥：《大乘起信論》與天台・華嚴兩宗之關渉 第
１７篇 王翠琪：華嚴自在吾心－論日常生活中的華嚴宗哲學 第１８篇 元弼聖：韓國華
嚴宗美術的展開 第１９篇 王俊中：有關五台山成為佛敎聖山的二則研究－以與華嚴學興
起的關係・和元代藏傳佛敎勢力的進入為主 第２０篇 李治華：華藏世界安立圖象新詮 第
２１篇 陳琪瑛：《華嚴經》空間美學之研究－以彌勒樓閣為例 第２２篇 釋見曄：評介 
/180.4/DA/8 0000105501 
大專學生佛學論文集, 8. 台北: 華嚴蓮社, 1998. 3, 529 p. 
内容：第１篇 蔡伯郎：熊十力之初期唯識觀 第２篇 許智香：華嚴宗密的實踐哲學 第
３篇 きたみよしひろ：日本華嚴宗與明惠之研究 第４篇 陳琪瑛：試論華嚴精神的藝術
形式之建構 第５篇 陳一標：華嚴與唯識的真理觀之比較－以法藏和玄奘為中心 第６篇 
元弼聖：從《解深密經》・《攝大乘論》・《成唯識論》對唯識三性的不同解釋看其思想發展之
意義 第７篇 李治華：無盡縁起與唯心論 第８篇 呂凱文：《中國佛教之批判的研究》簡
介 第９篇 釋恒毓：圭峰原人論之我見 第１０篇 釋演祥：從《華嚴經》〈入法界品〉一




際説」到《華嚴經》的「如來藏説」第１６篇 李宗興：天台「性惡」之研究 第１７篇 朱





大專學生佛學論文集, 10. 台北: 華嚴蓮社, 2000. 462 p. 
内容：第１篇 釋天演：宗密禪門思想探求－以《禪門師資承襲圖》為中心 第２篇 釋覺
清：《華嚴經》〈十地品〉難勝地之菩薩行－以澄觀疏解為主 第３篇 釋法縁：《思益經》與
北宗禪的關係之探求－以神秀大師為中心 第４篇 釋幻一：印順與鈴木大拙念佛觀之比較 
第５篇 王俊中：救國、宗教抑哲學？－梁啓超早年的佛學觀及其轉折 第６篇 梁麗玲：
從六朝敦煌寫經看佛教徒的供養功德觀 第７篇 元弼聖：僧肇對當時般若思想的批評 第
８篇 李皇誼：試論禪宗公案的遊戲性格－以馬祖一系為例 第９篇 劉嘉誠：慧遠研究 第
１０篇 李幸玲：佛三身觀之研究－以漢譯經論為主要研究對象 第１１篇 温宗堃：漢、
巴〈念處經〉四念處禪修方法同異之研究 第１２篇 許麗美：禪宗的語言使用分析 第１
３篇 何孟玲：「無相解脱門」能否證入正性離生之探討－以《大毘婆沙論》與《清淨道論》
為中心 第１４篇 羅國銘：佛、耶密契思惟的比較及其發展過程 第１５篇 周柔含：《奥
義書》中「梵我」思想之探求 
/180.4/DA/13 0000105503 













大專學生佛學論文集, 14. 台北: 華嚴蓮社, 2004. 482 p. 
内容：陳琪瑛：善財參訪的城市之場 李治華：智儼的人天教 陳世賢：鈴木大拙對禪悟的
解析初探 謝智明：宋濂儒釋融會思想的理論與實踐 黄騰：論佛學的社會實踐功能－從「自




阿含經》為主 葉千綺：地藏寶巻題材初探 釋見杭：曇鸞大師往生行因思想之探討 釋性
寬：禪話生死－中國禪僧的生死觀 釋大愚：禪宗的人格理論 
/180.4/DA/15 0000105505 




涵 黄東陽：唐代觀世音信仰之流變與發展 許家瑜：印光大師的誠敬觀 林孟蓉：明清之
際普明〈十牛圖頌〉的發展與影響 曾瓊瑤：智悲雙融的菩提心－〈菩提心〉離相論之義諦







轉法輪集, 1. 賢度編著. 3 版. 台北: 華嚴蓮社, 2002. 2, 310 p. 折り込み[1]
枚（轉法輪系列, 1） 
内容：華嚴經傳奇 七會普光明殿要義 《華嚴經》〈離世間品〉釋義 〈離世間品〉中十種
魔與十種離魔業 禪宗源流 禪的種類 禪的修法 中國禪宗祖師之傳承 歸依三寶的意義 
吉祥的誕生 觀世音菩薩是一位施無畏者 學習地藏菩薩的孝親精神 超度亡靈的巧用是什
麼？ 佛教徒應如何推動改善社會喪葬禮儀 
/180.4/KE/2 0000105489 
轉法輪集, 2. 賢度編著. 2 版. 台北: 華嚴蓮社, 2000. 3, 366 p. 折り込み[1]
枚（轉法輪系列, 3） 
内容：華嚴經初會菩提場槪説 華嚴經十信法門介紹 華嚴經十住法門要義 華嚴經十行法
門大意 華嚴經十迴向法門略釋 華嚴經十地法門釋義 華嚴經三十九品槪要 入法界品善
財童子五十三參述義 
/180.4/MU/26 0000106457 
心 : 日曜講演集 [Kokoro : collection of Sunday lectures], 第 26 集. 西東京: 武
蔵野大学, 2007. 172 p. 
内容：齋藤諦淳 [Taijun SAITŌ]：大学って何か カール・ベッカー [Carl Becker]：阿弥陀
と念仏との出会い 安藤治 [Osamu ANDŌ]：心理療法としての仏教 竹村牧男 [Makio 
TAKEMURA]：「共生」ということについて 伊藤益 [Susumu ITŌ]：悪人正機の思想 小
松和彦 [Kazuhiko KOMATSU]：妖怪画の伝統と創造 戸松義晴 [Yoshiharu TOMATSU]：「元
気で長生き」の秘訣 安斎育郎  [Ikurō ANZAI]：宗教と科学 石上和敬  [Kazunori 
IWAGAMI]：一音説法の魅力 田中教照 [Kyōshō TANAKA]：死の意味・苦の意味 講師
御署名 聴講生より 
/180.4/PR 0000105140 
Studies in Buddhist philosophy and religion : collected papers of Professor of P. D. 
Premasiri. Consultant editor, G. A. Somaratne. Ed. by Soorakkulame Pemaratana 
and Raluwe Padmasiri. Singapore: Buddha Dhamma Mandala Society, 2006. ix, 307 
p. 
Contents: Abbreviations. - Acknowledgements. - Editors’ note. - Ethics. - John C. Holt: Foreword. - 
Introduction to ethics in Buddhism. - The role of the concept of happiness in the early Buddhist 
ethical system. - Interpretation of two principal ethical terms in early Buddhism. - Philosophy and 
epistemology. - Asanga Tilakaratna: Foreword. - Buddhism : a philosophy as a way of life. - 
Epistemology in Buddhism. - Early Buddhist analysis of varieties of cognition. - Dogmatism : a 
Buddhist perspective. - Religion. - G. A. Somaratne: Foreword. - In search of a universal 
spirituality : a Buddhist perspective. - Buddhist philosophy on rebirth. - Significance of the ritual 
concerning offerings to ancestors in Theravada Buddhism. - Early Buddhism and philosophy of 
religion. - Social philosophy. - Dhammavihari: Foreword. - The relevance of the noble eightfold 
path to contemporary society. - Buddhist perspectives on issues relating to population and 
development. - Religious values and the measurement of poverty : a Buddhist perspective. - Peace 
within and peace without : a Buddhist view. - The place for a righteous war in Buddhism. 
A/180.4/SM 0000106205 
The Pandita and the Siddha : Tibetan studies in honour of E. Gene Smith. Ed. by 
Ramon N. Prats. Dharamsala: Amnye Machen Institute, 2007. ix, 313 p. illus. 
Contents. - Editor’s preface. - Publisher’s note. - John Ardussi: Notes on the rGyal rigs of Ngawang 
and the Clan history of eastern Bhutan and Shar Mon. - Christoph Cüppers: Registers and account 
books of the dGa’-ldan pho-brang government. - Lokesh Chandra: Concept of the Ādibuddha. - 
Bhagwan Dash: The Rgyud-bzhi and their basic source. - Franz-Karl Ehrhard: A forgotten 
incarnation lineage. - David Germano: The shifting terrain of the tantric bodies of Buddhas and 
Buddhists from an Atiyoga perspective. - Amy Heller: P.T. 7a, P.T. 108, P.T. 240 and Beijing bsTan 
‘gyur 3489. - Yoshiro Imaeda: The inscription(s) at ‘Bis Rnam snang (Eastern Tibet). - David 
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Jackson: Painting styles in the Rubin collection. - Matthew T. Kapstein: Tibetan technologies of the 
self, pt. 2. - Samten G. Karmay: A most pleasing symphony. - Deborah Klimburg-Salter: Kha-che 
lug and the wood sculptures from Charang. - Dan Martin: Did Buddha mean to teach tantras? - Eva 
K. Neumaier: The rMad du byung ba in its three versions. - Michael Oppitz: Of bone and flesh. - 
Karma Phuntsho: ‘Ju Mi pham rNam rgyal rGya mtsho. - Françoise Pommaret: Recovering identity. 
- John Myrdhin Reynolds: Philosophical systems and the debate over ideas in the Bonpo mother 
tantra. - Matthieu Ricard: The writings of Zhabs dkar tshogs drug rang grol (1781-1851). - Heather 
Stoddard: A preliminary note on the “Rin.chen bZang.po temples” of rKan.bzhi, Ladakh. - Tashi 
Tsering: On the dates of Thang stong rgyal po. - Leonard W. J. van der Kuijp: The names of ‘Gos 
Lo tsā ba Gzhon nu dpal (1392-1481). - Roberto Vitali: Historiographical material on early 
sKyid-grong (Gathered from local documents and bKa’-brgyud-pa sources). - Akira Yuyama: A 
hitherto unknown version of the Prajñā-pāramitā-ratna-guṇa-saṃcaya-gāthā. 
A/180.6/KA 0000105513 
華梵大學創辦人曉雲法師思想行誼然討會曁第十三屆國際佛敎敎育文化然討會
會議論文集. 石碇鄕(台北縣): 華梵大學東方人文思想研究所, 2007. ii, 372 p. 
肖像[8] p. 
内容：緒篇：有朋自遠方來 上篇：白雲深處梵吟長 １．何廣棪：感戴鴻恩、緬懷懿範 ２．
李玉珍：雲水不住 ３．李美華：讀《四時散記》中曉雲法師的自我養成 ４．陳娟珠：華









通明禪之研究 ２２．釋澈定：輪廻初探 23. A. W. Barber: Phật Học Và Tư Tương Yuan-lin 
Giáo sú tiến sī. - 24. Elise De Vido: The influence of Master Taixu on Buddhism in Việtnam. - 25. 
le Manh That: On Pháp Liên’s Translation and interpretation of the Lotus Sutra. - 26. Lewis R. 
Lancaster: Buddhist education and technology. - 27. Pochi Huan: The Buddha’s response to 
Brahmanical sacrifice. 
/180.8/SE/51 0000105870 
浅草寺佛教文化講座 [Buddhist cultural lecture series of the Sensōji Temple], 第 51
集 平成 18 年度. 壬生真康編集 [Ed. by Shinkō MIBU]. 東京: 浅草寺, 2006. 
179 p. 
内容：壬生真康：巻頭のことば 堀澤祖門 [Somon HORISAWA]：信仰と仏縁の不思議 三
友量順 [Ryōjun MITOMO]：仏教文化と福祉ユーモア 田中久文 [Kyūbun TANAKA]：「苦
しみの学」としての仏教 長谷川匡俊 [Masatoshi HASEGAWA]：末期の看取り 南和男 
[Kazuo MINAMI]：江戸の町奉行と与力・同心 小野田寛郎 [Hirō ONODA]：極限で私を変
えたもの  馬場宏二  [Hiroji BABA] ：金儲けを慎む社会に  髙橋友峰  [Yūhō 
TAKAHASHI]：和気萬福を生ず 松原茂 [Shigeru MATSUBARA]：美麗極まりなし 宮坂
宥洪 [Yūkō MIYASAKA]：日本人の死生観 末木文美士 [Fumihiko SUEKI]：日本仏教の可
能性 小澤弘 [Hiromu OZAWA]：大江戸の町と風俗 
/181.6/EI 0000105374 
Buddhistische Begriffsreihen als Skizzen des Erlösungsweges. [Von] Helmut Eimer. 
Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien, Universität Wien, 
2006. x, 196 p. (Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 65) 
Contents. - Vorwort. - Abkürzungen. - 0. Einleitung. - 1. Der achtgliedrige Pfad, aṭṭhaṅgika magga. 
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- 2. Die Trias sīla, samādhi, paññā: Sittlichkeit, Versenkung und Erkenntnis. - 3. Die 
siebenunddreissig bodhipakkhiya dhammas. - 4. Die acht vimokhas, die acht abhibhāyatanas, die 
zehn kasiṇâyatanas sowie die vier appamāṇas. - 5. Die Schlusspassage im Mahāsakuludāyi-Sutta 
und ihre Parallele im Sāmaññaphala-Sutta. - 6. Die vier Rangkassen: sotâpanna, sakadāgāmin, 
anāgāmin und arahat. - 7. Die vier caryās und die zehn bhūmis im Mahāvastu. - 8. Die sechs und 
die zehn Vollkommenheiten (pāramitās). - 9. Die 108 dharmâloka-mukhas nach dem Lalitavistara. - 
10. Die Stufen (bhūmis) geistlicher Entwicklung nach der Śatasāhasrikā Prajñāpāramitā. - 11. Die 
Stufen geistlicher Entwicklung nach dem Daśabhūmika-Sūtra und der Bodhisattvabhūmi. - 12. Die 
Struktur von Buddhaghosas Visuddhimagga Literaturverzeichnis. - Register. 
A/181.6/YA 0000105603 
中央アジアにおける禅観の展開について: 文献と美術の比較研究  (On the 
development of Buddhist visualization in Central Asia : a comparative study of art 
and text). 山部能宜研究代表 ([By] Nobuyoshi YAMABE). [東京]: 山部能宜, 
2007. 78 p. 
平成 16 年度～平成 18 年度科学研究費補助金基盤研究(A)研究成果報告書 
Contents. - Visonary consecration : a meditative reenactment of the Buddha’s birth. - 
Transformation tableaux “Based on” the Amitāyus visualization sūtra : their deviations from the 
text. 
/181.8/KE 0000106282 
當牛頓遇到佛陀. 惠敏著. 台北: 法鼓文化事業, 2007. 167 p. 
内容：自序 第１篇 發現娑婆世界 第２篇 探索腦海網路 第３篇 悠遊般若之海 
/181.8/RI 0000105913 
佛敎의懺悔思想史 . 李光濬著 . 서울시[Seoul 特別市 ]: 우리출판사, 2006. 
1585 p. 
/181.8/TE 0000105868 
佛教生死學. 鄭志明著. 台北: 文津出版社, 2006. 2, 4, 396 p. 
内容：自序 第１章 緒論―佛教的生死關懷 第２章《雜阿含經》的瞻病關懷 第３章 佛
教經典的胚胎生命觀 第４章《佛滅度後棺斂葬送經》的劒葬觀 第５章《善生經》的生命
修持觀 第６章《優婆塞戒經》的生命修持觀 第７章《佛説佛醫經》的生命醫療 第８章
《佛説觀藥王藥上二菩薩經》的淨土觀 第９章《占察善惡業報經》的修持行法 第１０章
《佛説長壽滅罪護諸童子陀羅尼經》的生命護持 第１１章《佛説天地八陽神咒經》的生命
禮儀 第１２章 敦煌寫巻「患文」的宗教醫療觀 第１３章 敦煌寫巻「亡文」的生命教
育 第１４章 宋代契嵩《孝論》的生命關懷 
/181.9/HO/1 0000105095 
魏晋南北朝佛教. 方立天著. 北京: 中国人民大学出版社, 2006. 5, 4, 458 p. 
肖像[1]枚（方立天文集, 第 1 卷） 
内容：道安評伝 支遁的佛教思想 慧遠及其佛学 慧遠的政教離即論 慧遠与佛教中国化 
論竺道生的佛学思想 僧肇評伝 僧肇的形而上学 《不真空論》和《物不遷論》導読 梁
武帝蕭衍与佛教 菩提達摩禅法略論 魏晋南北朝佛教的演変 論魏晋時代佛学和玄学的異
同 弥勒信仰在中国 弥陀浄土理念：浄土宗与其他重要宗派終极信仰的共同基礎 佛教中
国化的歴程 試論中国佛教之特点 
/181.9/HO/2 0000105096 
隋唐佛教. 方立天著. 北京: 中国人民大学出版社, 2006. 5, 4, 545 p. 肖像[1]
枚（方立天文集, 第 2 卷） 
内容：法藏 自序 第１章 法藏的生平与其創宗活動 第２章 法藏創宗的社会背景和学
説淵源 第３章 佛教義理史観 第４章 法藏的宇宙生成論 第５章 法藏的宇宙円融論 
第６章 法藏的宇宙本体論 第７章 法藏的人生理想論 第８章 法藏的認識論 第９章 
法藏的思想影響和歴史地位 華嚴金師子章校釋 前言 華嚴金師子章評述 校釋説明 華
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嚴金師子章校釋 附録 華嚴金師子章今釋 華嚴金師子章今釋 華嚴金師子章原文 華嚴
宗佛教哲学理論架構和範疇体系 略談華嚴学与五台山 中国禅宗創始人之辨析 南岳禅系
的佛教平民化傾向 禅宗精神 心性論 性浄自悟 從対“如何是佛”的回答看禅宗的核心
思想 論隋唐時代佛教宗派的形成及其特点 
/181.9/HO/3 0000105097 
中国佛教文化. 方立天著. 北京: 中国人民大学出版社, 2006. 5, 4, 440 p. 肖
像[1]枚（方立天文集, 第 3 卷） 
内容：中国佛教与伝統文化 前言 第１章 印度佛教的創立、演変和外伝 第２章 佛教
伝入中国及其変化和発展 第３章 佛教的各類典籍 第４章 佛教的基本教義 第５章 
佛教的制度和儀軌 第６章 佛教的寺院殿堂 第７章 佛教的名勝古迹 第８章 佛教与
中国政治 第９章 佛教与中国倫理 第１０章 佛教与中国哲学 第１１章 佛教与中国
文学 第１２章 佛教与中国芸術 第１３章 佛教与中国民俗 第１４章 中国佛教的基
本特点 第１５章 中国佛教的対外影響 佛教与中国文化 佛教和中国伝統文化的衝突与
融合 融合：佛教与中国伝統文化的双向選擇 佛教与漢地習俗 論佛教文化体系 
/181.9/HO/4 0000105098 
佛教哲学. 方立天著. 北京: 中国人民大学出版社, 2006. 5, 3, 460 p. 肖像[1]
枚（方立天文集, 第 4 卷） 
内容：佛教哲学（増訂本）増訂本前言 前言 第１章 佛教哲学的構成和流派 第２章 佛
教哲学的歴史演変 第３章 佛教哲学的重要著作 第４章 佛教的人生价 值論 第５章 
佛教的宇宙要素論 第６章 佛教的宇宙結構論 第７章 佛教的宇宙生成論和本体論（上）
第８章 佛教的宇宙生成論和本体論（下）第９章 佛教的認識論（上）第１０章 佛教的
認識論（下）結語 佛教“空”義述評 中国佛教的平等理念和当代社会的和平与発展 中
国佛教慈悲理念的特質及其現代意義 佛教与中国古代人生哲学 佛教的人生哲学 佛教哲
学与世界倫理構想 中国佛教哲学思惟方式的類型和特点 中印佛教思惟方式之比較 中国
佛教哲学是中国哲学的一部分 中国佛教哲学的思想体系 中国佛教哲学的現代价 值 
/181.9/HO/5 0000105099 
中国古代哲学, 上. 方立天著. 北京: 中国人民大学出版社, 2006. 5, 11, 542 p. 
肖像[1]枚（方立天文集, 第 5 卷） 
内容：中国古代哲学問題発展史 前言 第１章 中国古代宇宙生成論 第２章 中国古代
本体論 第３章 中国古代時空観 第４章 中国古代常変観 第５章 中国古代矛盾観 
第６章 中国古代形神観 第７章 中国古代人性論 第８章 中国古代人生理想観 第９
章 中国古代歴史観 
/181.9/HO/6 0000105100 
中国古代哲学, 下. 方立天著. 北京: 中国人民大学出版社, 2006. 5, 6, 492 p. 
肖像[1]枚（方立天文集, 第 6 卷） 
内容：中国古代哲学問題発展史（続）第１０章 中国古代名實観 第１１章 中国古代知
行観 第１２章 中国古代真理観 先秦哲学：中国古代叡智之光 漢代経学与魏晋玄学 
略論漢代経学衰亡的歴史必然性 魏晋玄学的範圍、主題和分期 魏晋南北朝時代的哲学 
隋唐時代的哲学 中国哲学与唯物辯証思想 論中国古代唯物主義者和自然科学家的聯盟 
中国古代対立統一思想簡論 論中国古代唯物主義者的真理標準観 中国哲学史中的佛学影
響 評唯心主義在社会史上的作用 評唯心主義在認識史上的作用 中国古代唯心主義者歴
史観的基本錯誤和合理因素 中国古代唯物主義者歴史観的合理因素 儒家人生哲学簡論 
儒道佛人生价 值観及其現代意義 中国古代哲学的“性情”範疇 中国古代形神論二題 理
与欲 再論墨子“三表”説的性質問題 桓譚評伝 賈思勰的朴素唯物主義真理観 柳宗元、
劉禹錫的天人論 弘揚陳亮的精粹思想 
/181.9/NO/8 0000105673 
Collected papers, vol. 8. [By] K. R. Norman. Lancaster: Pali Text Society, 2007. xviii, 
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383 p. 
Contents. - Preface. - Introduction. - Abbreviations. - Early Buddhism and Jainism. - Notes on the 
metres of the Sagātha-vagga of the Saṃyutta-nikāya. - Aśoka’s thirteenth rock edict. - The metres 
of the Lakkhaṇa-suttanta (V). - Pāli anaṇa. - Pāli and the languages of early Buddhism. - The 
metres of the Lakkhaṇa-suttanta (VI). - The transmission of the Aśokan edicts. - Notes on the 
vocabulary of Leumann’s Āvaśyaka-Erzählungen. - The Aṭṭhakavagga and early Buddhism. - 
Aśokan envoys and Buddhist missionaries. - Vuṭṭhāpeti, vuṭṭhāna, and related matters. - The 
structure of the Sādhu-sutta. - The Anāgatavaṃsa revisited. - Translation problems in early 
Buddhist literature. - Reviews. - Index. 
/182.1/NA/2 0000105365 
印度の仏教 [Indian Buddhism], 2. 中村元[ほか]編 [Ed. by Hajime NAKAMURA 
[and others]]. 東京: 隆文館, 1961. 510 p.（現代仏教名著全集, 第 3 巻） 
内容：宇井伯寿 [Hakuju UI]：『印度哲学研究』の諸篇 木村泰賢 [Taiken KIMURA]：小乗
仏教思想論 解説 
/182.682/RA 0000105866 
如來藏説與唯識思想的交渉. 賴賢宗著. 臺北: 新文豐出版, 2006. xi, 4, 288 p. 
内容：作者簡介 内容提要 自序 第１章 法藏《大乘起信論義記》及元曉與見登的相關
闡釋 第２章「轉依」二義之研究 第３章 如來藏説三經一論中的如來藏説之内在發展 第
４章 如來藏説與唯識思想交渉中的「信」與「佛性」：一個比較研究與佛教信仰論的哲學考
察 第５章 如來藏説與唯識思想的交渉：以《佛性論》為中心的比較研究 第６章 如來
藏説與唯識思想的交渉：《辯中邊論》<相品>及《佛性論》〈顯體分〉所呈現的「境的思路」 
第７章 印順法師的如來藏思想之研究：印順法師如來藏學及其在對比研究中的特義 後記 
/182.69/SH 0000105619 
ガナチャクラの研究 : インド後期密教が開いた地平 (A study of Gaṇacakra : 
new perspective on the Vajrayāna in Indian Buddhism). 静春樹著 [By Haruki 
SHIZUKA]. 東京: 山喜房佛書林, 2007. xxiv, 431 p. 
内容：緒言 Preface 凡例 序章 第１部 インド後期密教における聚会 第１章 金剛
乗と仏教タントリズム 第２章〈聚会曼荼羅〉考 第３章 インド後期密教における〈行
の体系〉第４章 金剛乗と飲食成就 第５章 人肉食の三昧耶 第６章 仏教タントリズ
ムに見る集会の諸相 第７章 僧伽と聚輪 第８章 灌頂と聚輪 第９章 聚輪の修法空
間 第１０章 反カーストとしての聚輪 第２部 聚輪儀軌和訳研究 第２部の序 第１
章 インド撰述聚輪儀軌和訳研究 第２章『プトゥン聚輪儀軌』和訳研究 付論『阿闍梨
作法集』「聚会の饗宴」儀軌和訳研究 あとがき 文献目録 English summary 成稿一覧 
索引 
/182.96/NG 0000105771 
Hoa Hao Buddhism in the course of Vietnam's history. [By] Nguyễn Long Thành Nam. 
Abridged translation by Sergei Blagov. New York: Nova Science Publishers, 2003. 
xx, 178 p. illus. 
Contents. - Preface. - About the author. - Translator’s note. - Introduction. - Pt. 1: Bửu Sơn Kỳ 
Hương. - Pt. 2: Hòa Hảo Buddhism. - Pt. 3: Hòa Hảo Buddhism and national revolution. - Hòa Hảo 
Buddhism versus the political regimes in Vietnam. - Bibliography. - Index. 
/183.000/AT/8-1 0000105676 
The commentary on the Dhammapada (Dhammapadatthakathā), vol. 1, pt. 1. Ed. by 
Helmer Smith. New ed. Lancaster: Pali Text Society, 2007. xv, 134 p. 
Contents. - Prefatory note to the second edition. - Materials consulted (abbreviations). - Extract 
from preface to “Editio princeps” (mss. and edd.) - Dhammapadaṭṭhakathā: introductory verses. - 
(I.) Appamādavagga: 1. Cakkhupālattheravatthu. - 2. Maṭṭakuṇḍalivatthu. - 3. 
Thullatissattheravatthu. - 4. Kāḷiyakkhinīvatthu. - 5. Kosambakavatthu. - 6. 
Cūḷakāḷa-Mahākāḷavatthu. - 7. Devadattavatthu. - 8. Aggasāvakavatthu. - 9. Nandattheravatthu. - 10. 
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Cundasūkarikavatthu. - 11. Dhammikaupāsakassa vatthu. - 12. Devadattassa vatthu. - 13. 
Sumanādeviyā vatthu. - 14. Dvesahāyakabhikkhūnaŋ vatthu. 
/183.000/DN/1 0000105675 
The Dīgha-nikāya, vol. 1. Ed. by T. W. Rhys Davids and J. Estlin Carpenter. Reprint 
with corrections. Lancaster: Pali text Society, 2007. viii, 259 p. 
Contents. - Table of manuscripts collated. - Work cited. - Other abbreviations. - Foreword to the 
retypeset edition (2007). - i. Brahmajāla-sutta. - ii. Sāmaññaphala-sutta. - iii. Ambaṭṭha-sutta. - iv. 
Soṇadaṇḍa-sutta. - v. Kūṭadanta-sutta. - vi. Mahāli-sutta. - vii. Jāliya-sutta. - viii. 
Kassapa-sīhanāda-sutta. - ix. Poṭṭhapāda-sutta. - x. Subha-sutta. - xi. Kevaddha-sutta. - xii. 
Lohicca-sutta. - xiii. Tevijja-sutta. - Indexes. - I. List of gāthās. - II. Proper names. - III. Subjects, 
rare words, etc. 
/183.008/KHN/8-1 0000105674 
The elders' verses. Tr. with an introd. and notes by K. R. Norman. 2nd ed. Lancaster: 
Pali Text Society, 2007. 2 v. (Pali Text Society translation series, no. 38 and 40) 
Contents. - 1: Preface to second edition. - Preface to first edition. - Bibliography. - Abbreviations. - 
Introduction. - Translation. - Notes. - Index of parallel passages. - Index of names. - Index of words 
disscussed or quoted in the notes. - Index of grammatical points discussed in the notes. - 2: Preface 
to the second edition. - Preface to the first edition. - Bibliography. - Abbreviations. - Introduction. - 
Translation. - Notes. - Index of parallel passages. - Index of names. - Index of words discussed in 
the notes. - Index of grammatical terms. - Index of grammatical points discussed in the notes. - List 
of variant readings. 
/183.008/KHN/8-2 0000106190 
佛教大藏侯研究企稿. 李均宁著. 北京: 宗教文化出版社, 2007. 6, 7, 6, 237 p.
（宝韓玩寺兜葛 : 中国佛教学者文集） 
内容：総序 方廣錩：序 “崇寧万歳寺”或“崇寧万寿寺”考 《金藏》新資料考 敦煌
莫高窟北区 B53 窟出土漢文《華厳経》版本考 関於旅順博物館藏吐魯番出土木刻本佛経残
片的考察 関於北京図書館新發現的磧砂藏 “武林藏”之我見 《天龍山藏経》浅談 国
図新収《大宝積経》巻五十四版本研究 佛教大藏経的彫刻、印刷、流通制度 国図新入藏
思溪版《大般若波羅蜜経》的経過及其文物版本价蛤 関於“西夏刊漢文版大藏経” 杭州
衆安橋楊家経坊与《磧砂藏》 一部特殊的“図録” 影印現弥勒上生兜率天経疏跋 后記 
/183.198/KA 0000105920 
チャリヤーピタカ註釈 : パーリ原典全訳 [Cariyāpiṭaka-aṭṭhakathā : a complete 
translation of the Pali text]. 勝本華蓮著 [By Karen KATSUMOTO]. 浜松: 国
際仏教徒協会, 2007. xvi, 400 p.（ラトナ仏教叢書, 2） 
内容：序文 はしがき 目次 略号・凡例 チャリヤーピタカ註釈 序説（ニダーナカタ
ー）第１章 施波羅蜜 第２章 戒波羅蜜 第３章 出離波羅蜜 決定波羅蜜 真実波羅
蜜 慈波羅蜜 捨波羅蜜 摂頌（ウッダーナ）の偈の註釈 雑論 対応文献と偈の引用元 
索引 
A/183.198/MO/12 0000105367 
原始仏教聖典資料による釈尊伝の研究 (A study of the biography of Sakya-muni 
based on the early Buddhist scriptual [i. e. scriptural] sources), 12 資料集篇 6. 
岩井昌悟 [ほか]編 [Ed. by Shōgo IWAI [and others]]. 東京: 中央学術研究所, 
2007. i, 170 p.（「中央学術研究所紀要」 モノグラフ篇 (Memoirs of the Chūō 
Academic Research Institute monograph series), no. 12） 





Die Jātaka-Inschriften im skor lam chen mo des Klosters Zha lu : Einführung, 
textkritische Studie, Edition der Paneele 1-8 mit Sanskritparallelen und deutscher 
Übersetzung. [Von] Kurt Tropper. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und 
Buddhistische Studien, Universität Wien, 2005. 413 p. illus. (Wiener Studien zur 
Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 63) 
Contents. - Vorwort. - Abkürzungsverzeichnis. - Literaturverzeichnis. - 1. Einleitung. - 2. Die 
Jātaka-Inschriften in Zha lu. - 3. Die überlieferungsgeschichtliche Stellung des Inschriftentextes. - 4. 
Hinweise zu Edition und Übersetzung. - 5. Diplomatische Edition der Inschriften mit kritischem 
Apparat, Parallelstellen im Sanskrittext und deutscher Übersetzung. - 6. Diskussion der Lesarten. - 
Konkordanz der Textstellen. - Abbildungsverzeichnis. 
/183.206/MU 0000105364 
唐玄宗金剛般若波羅蜜經注索引 (A concordance of Tang Xuanzong's commentary 
on the Diamond Sutra). 麥谷邦夫編 (Ed. by MUGITANI Kunio). 京都: 京都
大學人文科學研究所附屬漢字情報研究センター, 2007. xi, 103, xxxii p.（東方
学資料叢刊 (Oriental studies reference series), 第 15 册） 
内容：はしがき 凡例 總畫檢字表 部首檢字表 索引本文 唐玄宗金剛般若波羅蜜經注
本文 
/183.301/SA 0000105546 
Sanskrit Lotus Sutra manuscript from the Royal Asiatic Society of Great Britain and 
Ireland (no. 6) : romanized text. Ed. by Haruaki Kotsuki. Tokyo: Soka Gakkai, 2007. 
xxxvi, 241 p. (Lotus Sutra manuscript series, 7) 
Title in Japanese: 英国・アイルランド王立アジア協会所蔵梵文法華経写本 (no. 6)ローマ字
版. 
Contents. - Acknowledgements. - Introduction. - Abbreviations. - Notes on the use of this volume. - 
Romanized text. 
/183.308/SA 0000106187 
Sūtra do lótus da verdadeira doutrina : Saddharmapuṇḍarīkasūtra. Tradução o 
português a partir da segunda edição espanhola revista e corrigida pelos autores 
Fernando Tola e Carmen Dragonetti por Carlos Alberto da Fonseca. Florham Park: 
Primordia, 2006. 623 p. 
Contents. - Dedicatória. - Prefácio. - Introdução. - Sūtra do lótus. - Índice de termos e expressões 
anotados. - Indice de subtítulos. - Índice general. 
B/183.403/KE 0000105512 
華嚴經普賢行願品 華嚴經淨行品梵行品. 台北: 華嚴蓮社, 2005. 43, 41 丁 
/183.408/DI 0000105672 
Discourse on Samantabhadra's beneficence aspirations. Tr. from Chinese by Simpei 
Shao. Taipei: Huayen Lotus Society, 2002. 45, 24 p. (華嚴學海系列, 9) 
Title in Chinese: 大方廣佛華嚴經入不可思議解脱境界普賢行願品. 
Contents. - Dedication. - Foreword. - Reproduction of two newspaper article. - Discourse on 
Samantabhadra’s beneficence aspirations. - Glossary. - The Chinese section. 
/183.408/NA 0000105506 
華嚴經淨行品講義. 南亭[著]. 台北: 華嚴蓮社, 2004. 144 p.（南亭和尚法彙, 
1） 
/183.408/SE 0000105508 




華嚴綸貫略釋. 成一著. 台北: 華嚴蓮社, 1999. 28 p. 図版・肖像[2]p. 
/183.608/LU 0000105545 
Recontextualizing the  praises  of  a  goddess : from the  Harivaṃśa to  Yijing's  Chinese 
translation  of the  Sutra  of  Golden  Light.  By  Catherine  Ludvik. Kyoto:  Scuola 
Italiana di Studi sul'Asia Orientale, 2006. vii, 115 p., [2] p. of plates. ilus. (some 
col.) (Italian School of East Asian Studies occasional papers, 10) 
Contents. - Preface. - Introduction. - Annotated translation of the hymn. - Conclusion. - Appendix 
A:  Chinese translation  of the  Sutra  of  Golden  Light. -  Appendix  B:  Āryā  Stava translation. - 
Appendix  C:  Sanskrit-Chinese correspondences. -  Bibliography. - General index. - List  of 
ilustrations. 
A/183.798/KI 0000106139 
疑偽仏典の綜合的研究 [A comprehensive study of Buddhist apocryphal texts]. 木
村清孝研究代表 [By Kiyotaka KIMURA]. [東京]: 木村清孝, 2000. v, 104 p. 
平成9-11年度科学研究費補助金基礎研究(B)(2)研究成果報告書 
内容：木村清孝：はしがき 下田正弘 [Masahiro  SHIMODA]：阿蘭若処に現れた仏教者の
姿 田中公明 [Kimiaki  TANAKA]：『金剛峻経』とチベット仏教 落合俊典 [Toshinori 
OCHIAI]：『慈仁問八十種好経』の基礎的研究 木村清孝：『仏性海蔵経』の思想史的性格 
西本照真 [Teruma NISHIMOTO]：『三階仏法』諸本の成立と伝播 木村清孝：『化珠保命真
経』の成立とその日本流伝 末木文美士 [Fumihiko SUEKI]：七寺蔵『釈迦牟尼如来五百本
願功徳法門経』をめぐって 蓑輪顕量 [Kenryō MINOWA]：日本の疑経 Hiroshi Marui: The 
question of authenticity in the case. 
/183.938/KR 0000105376 
Early  Buddhist theories  of  action  and result :  a study  of  Karmaphalasambandha 
Candrakīrti's  Prasannapadā, verses  17.1-20. [By]  Ulrich  Timme  Kragh. Wien: 
Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien, Universität Wien, 2006. 422 
p. (Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 64) 
Contents. - Abbreviations, Sigla and editorial signs. - A note on textual references to Pras and other 
works. - General introduction. - Chapter 1: Introduction to the critical editions of Pras. - Chapter 2: 
Critical editions. - Chapter 3: Translation and interspersed commentary. - Bibliography. - Index. 
/183.938/NA 0000106381 
Uchenie  Nagardzhuny  o  Sredinnosti. V.  P.  Androsov.  Moskva: Izdatel'skaiça Firma 
Vostochnaiça literatura RAN, 2006. 845 p. 
Contents. - Ch.  1: Indiǐskiǐ  buddizm. -  Nagardzhunizm. - Ch.  2:  Korennye strofy  o  Sredinnosti 
(Mula-madkh’içamaka-karika) i  Tolkovanie  Korennykh strof  o  Sredinnosti,  Besstrashnym 
(Mula-madkh’içamaka-vriti Akutobkhaǐiça. - Ch. 3: Prilozheniça. 
A/183.941/SC 0000105377 
Ein  buddhistisches  Yogalehrbuch :  unveränderter  Nachdruck  der  Ausgabe von  1964 
unter  Beigabe  aler seither  bekannt  gewordenen  Fragmente. [Von]  Dieter 
Schlinglof.  Hrsg.  von Jens-Uwe  Hartmann  und  Hermann-Josef  Rölicke. 
Düsseldorf: Haus  der Japanischen  Kultur (EKŌ),  2006. xvii,  347  p. facsims. 
(Buddhismus-Studien, 5) 
Contents. - Einleitung zum  Nachdruck  von Jens-Uwe  Hartmann. - Faksimile  von  Ein 
buddhistisches  Yogalehrbuch,  Textband. - Faksimile  von  Ein  buddhistisches  Yogalehrbuch, 
Tafelband. - Korrekturen  und  Verbesserungsvorschläge zur  Textausgabe  des  Yogalehrbuchs. - 
Nachdruck  von Jens-Uwe  Hartmann:  Neue  Fragmente aus  dem  Yogalehrbuch. - Jens-Uwe 
Hartmann: Drei weitere Fragmente aus dem Yogalehrbuch. - Nobuyoshi Yamabe: Fragments of the 
Yogalehrbuch in the Peliot colection. 
/183.968/KI 0000106130 
ダルマキールティにおける哲学と宗教 (Darmakīrti, on  philosophy  and religion). 
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木村俊彦著 (By Toshihiko KIMURA). 東京: 大東出版社, 1998. 365 p. 
内容：本篇 ダルマキールティにおける認識と宗教的権威 付篇 １．ルドラ・ガーヤト
リーの生成と展開 ２．<一切知者>の意義論と公準証明 ３．ニヤーヤ学派とダルマキー
ルティ 付録 第３回国際ダルマキールティ学会発表題目 固有名詞索引 Table of 
contents. 
A/185.51/MI 0000106458 
ガンダーラ美術とバーミヤン遺跡展 (Gandhāra art & Bamiyan site). 宮治昭監
修・編 [Supervised and ed. by Akira MIYAJI]. 静岡: 静岡新聞社, 2007. 216 p. 
内容：謝辞 ご挨拶 樋口隆康 [Takayasu HIGUCHI]：京都大学中央アジア学術調査隊の業
績 平山郁夫 [Ikuo HIRAYAMA]：仏教美術の源流を訪ねて 宮治昭：仏像の故郷－ガン
ダーラ 小泉惠英 [Yoshihide KOIZUMI]：ガンダーラの仏伝美術と転輪聖王 田辺勝美 
[Katsumi TANABE]：ガンダーラ仏教美術に見る東西文化交流 前田耕作  [Kōsaku 
MAEDA]：バーミヤン仏教遺跡の昔と今 入澤崇 [Takashi IRISAWA]：大谷探検隊とガン
ダーラ 第１章 仏陀像 第２章 菩薩像 第３章 仏説法図 第４章 仏伝図 第５章 
守護神・装飾 第６章 パキスタン・アフガニスタンのストゥッコ 第７章 アフガニス
タンの流出文化財 第８章 バーミヤン遺跡 山内和也 [Kazuya YAMAUCHI]：バーミヤ
ン遺跡保存の現在 谷口陽子 [Yōko TANIGUCHI]・岩井俊平 [Shumpei IWAI]：バーミヤン
遺跡の調査 中村俊夫 [Toshio NAKAMURA]：バーミヤンの石窟壁画と２大仏の放射性炭
素年代測定の研究 松田和信 [Kazunobu MATSUDA]：バーミヤン渓谷の仏教写本 第９
章：西域の仏教美術 年表 参考文献 作品一覧 タケカワユキヒデ  [Yukihide 
TAKEKAWA]：美術館の『音楽デザイン』 
/185.51/SU 0000105610 
ブッダと仏塔の物語 [The story of the Buddha and Buddhist stupas]. 杉本卓洲著 
[By Takushū SUGIMOTO]. 東京: 大法輪閣, 2007. vi, 262 p. 挿図 
内容：第１部 仏塔の始まり 第１章 ブッダの涅槃と葬儀 第２章 舎利八分伝説の検
証 第３章 仏塔の原語 第４章 仏塔の起源 第５章 仏塔の構造と供養法 第６章 
仏舎利塔以前の楽園 第２部 仏塔が語るもの 第１章 仏塔は地上の楽園 第２章 仏
塔の支持層 第３章 彫刻・彫像の伝えるもの 第４章 ジャータカと菩薩 第３部 仏
塔の広がり 第１章 西北インドの仏塔 第２章 南インドの仏塔 第３章 西インドの
塔院窟 第４部 仏塔信仰の深まりと変容 第１章 大乗仏教と仏塔崇拝 第２章 部派
仏教と仏塔崇拝 第３章 仏塔の変容 図版出典 参考文献 あとがき 
A/185.52/HA 0000105922 
西藏自治区－青海省を結ぶ藏族の工芸美術と芸能の文化，その資料と保存に関
する研究 [Tibetan arts, crafts, and entertainment culture in Tibet Autonomous 
Region and Qinghai Province : a study of their materials and conservation]. 服部
等作研究代表 [By Tōsaku HATTORI]. [広島]: [服部等作], 2007. 127 p.,  
平成 15 年～18 年度文部科学省科学研究費補助金基盤研究(B)国際学術調査・研究成果報告
書 
内容：口絵 服部等作：本研究に至る背景と概要 報告 服部等作：アムドからラサにか
けての造形芸術について 服部等作：アムドからラサにかけての芸能と表現 奥山直司 
[Naoji OKUYAMA]：文成公主ロードを行く 中野照男 [Teruo NAKANO]：チベット系絵画
の薬師十二神将像 白須淨眞 [Jōshin SHIRASU]：内陸アジア・東アジア・チベット世界に
おける文殊信仰の歴史的トポロジー（位相） 韩丽英：藏族人的袍 韓志胤：チベットの
金属工芸 附編・収集資料 地図１ 調査行程 
A/185.54/BU/33 0000106133 
天平写経とその周辺 (Sutra copies in the Tempyo era and their surroundings). 
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 佐々木丞平編集代表 ([Ed. by] Jōhei SASAKI). 京都: 仏教美術研究上野記念
財団助成研究会, 2006. 46, vi p. 図版[6] p. 挿図（仏教美術研究上野記念財
団助成研究会報告書 (The Ueno Memorial Foundation for the Study of Buddhist 
Art report), 第 33 冊） 
内容：１．佐々木丞平：序 ２．研究発表 宮﨑健司 [Kenji MIYAZAKI]：日本古代の一
切経 山下有美  [Yumi YAMASHITA]：天平期の写経と写経所 東野治之  [Haruyuki 
TŌNO]：書風からみた古代の写経 ３．司会 赤尾栄慶 [Eikei AKAO]：座談会「天平写経
とその周辺」４．ヒルド麻美 [Mami Hild]：英文概要 
A/185.54/BU/34 0000106134 
六道の思想と美術 (The concept of the six destinies and its arts). 佐々木丞平編集
代表 ([Ed. by] Jōhei SASAKI). 京都: 仏教美術研究上野記念財団助成研究会, 
2007. 40, vi p. 図版[5] p.（仏教美術研究上野記念財団助成研究会報告書 
(The Ueno Memorial Foundation for the Study of Buddhist Art report), 第 34 冊） 
内容：１．佐々木丞平：序 ２．研究発表 苫米地誠一 [Seiichi TOMABECHI]：平安期に
おける「六道」観の一側面 加須屋誠 [Makoto KASUYA]：聖衆来迎寺本六道絵について 
菅村享 [Tōru SUGAMURA]：「往生要集の絵」からの展開 ３．司会 泉武夫 [Takeo 
IZUMI]：座談会「六道の思想と美術」４．原マヤ [Maya M. Hara]：英文概要 
A/185.54/GA 0000105873 
東大寺の版木 [Blockprints in Tōdaiji Temple]. 奈良: 元興寺文化財研究所, 2007. 
22-28, 4 p. 図版 21 p. 挿図 
大和文化財保存会援助事業による 
内容：図版 東大寺の版木 版本『南都大佛殿縁起』について 東大寺所蔵版木一覧 
A/185.54/GA 0000105923 
金剛峯寺遺跡 [The remains of the Kongōbuji Temple] KBT05-21. 元興寺文化財
研究所編集 [Ed. by Gangōji Bunkazai Kenkyūjo]. [高野町 (和歌山県)]: 高野
町教育委員会, 2007. 81 p. 図版 19 p. 挿図（高野町文化財調査報告書, 第
2 集） 
大乗院跡駐車場整備事業に伴う発掘調査報告書 
第１章 調査の経緯と調査体制 第２章 遺跡の立地と歴史的環境 第３章 調査の成果 
第４章 調査のまとめ 第５章 総括 
A/185.54/GI 0000105933 
美濃の仏教美術 (Buddhist art of Mino). 岐阜市歴史博物館編集 ([Ed. by] Gifu 
City Museum of History). [岐阜]: 美濃の仏教美術展実行委員会, 2005. 79 
p.(おもに図版) 
開館 20 周年記念特別展 
内容：あいさつ 目次・凡例 有賀祥隆 [Yoshitaka ARIGA]：国宝・来振寺本五大尊像につ
いて 第１部 五大尊像と来振寺の名宝 第２部 美濃ゆかりの仏教美術 図版解説 参
考文献 協力者一覧 
A/185.54/HO 0000105366 
高野山靈寳大観 [A survey of the sacred treasures in Kōyasan]. 堀田真快編輯 
[Ed. by Shinkai HOTTA]. [高野町(和歌山県)]: 金剛峯寺, 1962. 49 枚 図版
[49]枚 はり込み図 4 枚 
A/185.54/KA 0000105368 
本尊弥勒菩薩立像 [Statue of Miroku-bosatsu]. 神奈川県立金沢文庫編集 [Ed. 
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by Kanagawa Prefectural Kanazawa-Bunko Museum]. 横浜: 神奈川県立金沢文
庫, 2000. 31 p. 
特別公開 称名寺の秘宝 
内容：ごあいさつ 称名寺の本尊・弥勒菩薩像のすがた カラー図版 モノクロ図版・解
説 北条実時と弥勒信仰 
A/185.54/KO 0000105930 
禅林墨蹟と水芭蕉曼陀羅 : 無心の世界 [Calligraphies of Zen monasteries and 
Mizubashō mandala : the world of “detachment”]. 駒澤大学禅文化歴史博物館
編集 [Ed. by Museum of Zen Culture and History, Komazawa University]. 東京: 
駒澤大学禅文化歴史博物館, 2007. 48 p. 
開館 5 周年記念展示 
内容：禅文化歴史博物館開館五周年に際して ごあいさつ 目次 凡例 第１章 無心の
系譜 第２章 禅林墨蹟と水芭蕉曼陀羅 展示資料一覧 あとがき 
A/186.201/TS 0000105558 
History of Indo-Tibetan Buddhism by dGe ye Tshul Khrims seng ge : a critical and 
facsimile edition of the Tibetan text. With summary and index by Khetsün [and 
others]. 京都: Otani University Shin Buddhist Comprehensive Research Institute 
(SBCRI), 2007. xi, 154 p. facsims. 
Title in Japanese: ゲイェ・ツルティム・センゲ『インド・チベット仏教史』校訂テキストお
よび影印. 
内容：はじめに 凡例 内容細目 校訂テキスト 人名・地名索引 影印 
/186.502/SA 0000105773 
A clear differentiation of the three codes : essential distinctions among the individual 
liberation, great vehicle, and tantric systems : the sDom gsum rab dbye and six 
letters. [By] Sakya Pandita Kunga Gyaltshen. Tr. by Jared Douglas Rhoton. Ed. by 
Victoria R. M. Scott. Albany: State University of New York Press, 2002. xiv, 369 p. 
(SUNY series in Buddhist studies) 
Contents. - Foreword. - Acknowledgments. - Note on transcription. - List of abbreviations. - Pt. 1: 
Sakya Pandita’s life and work. - Pt. 2: A clear differentiation of the three codes. - Pt. 3: Six letters 
by Sakya Pandita. - Appendix A: Gorampa’s outline of a clear differentiation of the three codes. - 
Appendix B: Transliteration of the Tibetan text of a clear differentiation of the three codes. - 
Glossary. - Bibliography. - Index. - About the cover. 
/187.01/KO 0000105612 
杏壇衲履 : 恆清法師訪談札 (The reminiscences of Master Heng-Ching). 侯坤宏
採訪. 新店: 國史館, 2007. iii, 339 p. 肖像・図版[4]p.（國史館口述歴史叢
書, 39; 佛教人物訪談, 4） 
内容：序 壹 學佛因緣 貳 從出家到佛學深造 參 學佛與佛學相融 肆 從事佛學教
育 伍 佛學資料數位化之拓展 陸 CBETA 電子佛典的建置和推廣 柒 參與藏傳比丘
尼儈團重建運動 捌「宗教研修學院」立法過程 索引 照片目次 
/187.01/MA 0000105871 
星雲大師の人間仏教 [The human Buddhism of Master Hsingyun]. 満義著 [By 
Mangi]. 野川博之訳 [Ed. by Hiroyuki NOGAWA]. 東京: 山喜房佛書林, 
2007. xxi, 506 p. 図版・肖像[8]p. 
内容：解説 高希均：台湾－「星雲」の奇跡 凡例 序言 第１章 妙なるみ教えを高ら
かに 第２章 法を弘め衆生を救いつつ 第３章 御慈愛と御悲願 第４章 人間浄土 
結語 参考文献 
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中国仏教における懺法の成立 [The formation of the repentance rituals in Chinese 
Buddhism]. 塩入良道著 [By Ryōdō SHIOIRI]. 東京: 大正大学天台学研究室, 
2007. 13, 838, 149, 62 p. 
内容：序論 第１章 中国初期佛教における懺悔 第２章 懺悔内容の原点と漢訳 第３
章 中国伝統思想における懺悔 第４章 懺悔経典と伝訳経典の懺悔 第５章 佛名経の
源流とその流伝 第６章 懺法の作成とその意義 第７章 中国懺法の原初形態 第８章 
天台懺法成立とその意義 第９章 懺法の中国的展開 第１０章 懺法の日本的受容 む
すび 附録 註 
/187.23/KO 0000105867 
中國佛教近代法難研究, 1898～1937. 黄運喜著. 台北: 法界出版社, 2006. 4, 
4, 394 p.（法印文庫, 19） 
内容：自序 目次 上篇：歴史的長河 第１章 緒論 第２章 中國佛敎近代法難的淵源 
第３章 清末廟産興學運動 第４章 民國初年的局勢與佛敎發展 第５章 北伐訓政時期
的法難 結論 下篇：法難下的佛敎相關論文 附錄 參考資料 表目次 
/187.5062/SH 0000105101 
善導教学の研究  (A study of Shandao's thought). 柴田泰山著  (By Taisen 
SHIBATA). 東京: 山喜房佛書林, 2006. xvii, 729, xxxv p. 
内容：序論 第１部 善導『観経疏』の思想背景 第１章 『続高僧伝』所収の善導伝 第
２章 善導伝と著作の再検討 第３章 善導当時の浄土教 第４章 善導の思想的背景 
第２部 善導『観経疏』の諸問題 第５章 『観経疏』の主旨 第６章 衆生論 第７章 
信仰論 第８章 実践論 第９章 阿弥陀仏論 第１０章 浄土論 結論 
/187.701/SE 0000105510 
華嚴佛七開示錄. 成一著. 台北: 華嚴蓮社, 1999. 121 p. 図版・肖像[2]枚 
/187.701/SE 0000105511 
藥師佛七開示錄. 成一著. 台北: 華嚴蓮社, 2006. 2, 112 p. 図版・肖像[2]枚 
内容：１．前言 ２．法會縁起 ３．佛國莊嚴 ４．佛聖讚介 ５．弘傳歴史 ６．本經
大意 ７．利樂衆生 ８．十二大願 
/187.705/KE 0000105486 
華嚴宗五祖論著精華. 華嚴蓮社編. 再版. 台北: 華嚴蓮社, 2000. 2, 526 p.
（華嚴祖庭系列） 
内容：華嚴宗初祖杜順 華嚴宗二祖智儼 華嚴宗三祖法藏 華嚴宗四祖澄觀 華嚴宗五祖
宗密 
/187.7061/KI 0000105216 
中國華嚴思想史. 木村清孝著. 李惠英譯. 臺北: 東大圖書, 1996. 2, 2, 4, 274 
p.（現代佛學叢書） 
内容：《現代佛學叢書》總序 中文版序文 前言 第１章 華嚴經典的成立和流傳 第２章 
《華嚴經》的傳譯及其研究 第３章 華嚴經觀的展開 第４章 華嚴敎學的形成 第５章 
華嚴敎學之大成 第６章 李通玄的華嚴思想 第７章 華嚴敎學的革新 第８章 近世華
嚴思想的諸様相 初出論文・關係論文一覽 主要參考文獻 
/187.7062/AI 0000105487 
華嚴一乘教義章集解. 靄亭[著]. 4 版. 台北: 華嚴蓮社, 2000. iii, 470 p.（華
嚴祖庭系列） 
内容：卷１ 解釋章題 建立一乘第１ 卷２ 教義攝益第２ 古今立教第３ 文教開宗第
４ 卷３ 乘教開合第５ 教起前後第６ 決擇其義第７ 施設異相第８ 所詮差別第９
（１）所依心識 卷４（２）種性差別（３）行位差別 卷５（４）修行時分（５）修行依
身 卷６（６）斷惑分齊 卷７（７）二乘迴心（８）佛果義相 卷８（９）攝化分齊 
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（１０）佛身開合 義理分齊第１０（１）三性同異 卷９（２）縁起因門（３）十玄縁起 
卷１０（４）六相圓融 
/187.7062/JI 0000105507 
華嚴宗教義始末記. 持松著. 台北: 華嚴蓮社, 2002. 1 冊. 
華嚴蓮社創社五十週年紀念 
/187.7062/KE/1 0000105490 
華嚴無盡法界茣起論. 陳英善著. 台北: 華嚴蓮社, 1996. 7, 444 p.（華嚴學海
系列, 1） 
内容：導論 第１章 無盡法界縁起論之建構 第１節 普融無礙理論之建立 第２節 普
融無礙理論之開顯 第３節 普融無礙理論之原由 第２章 無盡法界縁起論之詮釋 第１
節 智儼之詮釋 第２節 法藏之詮釋 第３章 無盡法界縁起論之演變 第１節 就《法
界觀門》論 第２節 就《十玄門》而論 第４章 無盡法界縁起論之釐清－華嚴思想核心
之爭議 第１節 問題之所在 第２節 性起與縁起 第３節 唯心與縁起 第４節 法界
之釐清 附録 參考書目 
/187.7062/KE/2 0000105491 
華嚴學講義. 賢度速著. 再版. 台北: 華嚴蓮社, 2004. 6, 348 p. 折り込み図
[1]枚（華嚴學海系列, 2） 
内容：序 第１章 華嚴經探源 第２章 華嚴經之傳譯 第３章 華嚴經之組織 第４章 
華嚴宗之成立及其傳承 第５章 教判之探討 第６章 華嚴哲學思想 第７章 修道論 
第８章 華嚴觀門之圓融 第９章 三聖圓融法門 第１０章 空觀與有行 第１１章 華
嚴行者修行樞機－十大願王 結語－在華嚴「一真法界」領域下的和協 
/187.7062/KE/5 0000105492 
佛敎的制度與儀軌. 賢度編著. 5 版. 台北: 華嚴蓮社, 2005.,  2, 244 p.（華嚴
學海系列, 5） 
内容：１．華嚴梵唱之特色 ２．大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀門 ３．圓明字輪 ４．
四十二字頌 ５．華嚴四十二字觀門圓明字輪 ６．四十二字與梵文字母的關係 ７．入法
界品頓證毘盧遮那法身字輪瑜伽儀軌 ８．華嚴經心陀羅尼 ９．華嚴普賢行願修證儀 １
０．七處九會海印道場禮懺儀 １１．華嚴道場起止大略 １２．諷華嚴經起止儀 １３．
華嚴佛七儀 １４．華嚴供會請聖儀文 １５．華嚴供會 １６．華嚴共修會 １７．華嚴
佛七 
/187.7062/KE/6 0000105493 
華嚴淨土思想與念佛法門. 賢度編著. 5 版. 台北: 華嚴蓮社, 2005. 2, 182 p.
（華嚴學海系列, 6） 
内容：１．念佛法門於《華嚴經》中的地位 ２．融貫六位因果之念佛法門的特色 ３．修
學念佛法門之利益 ４．華嚴祖師對淨土念佛法門的看法 ５．《華嚴經》之淨土華藏世界 ６．
十法淨土之比較 ７．大方廣佛華嚴經入不思議解脱境界普賢行願品 
/187.7062/KE/7 0000105494 




殊聖德之研究 ７．《華嚴經》中的數量和時間觀 ８．〈佛不思議法品〉要義 ９．平等因
果位〈如來出現品〉 
/187.7062/KE/10 0000105495 
華嚴經十地品淺釋, 上冊・下冊. 賢度編著. 台北: 華嚴蓮社, 2002. 2 冊（華
嚴學海系列, 10） 
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宋代臥悔思想研究. 王頌著. 北京: 宗教文化出版社, 2008. 1, 5, 2, 2, 2, 2, 10, 
298 p. 
内容：凡例 木村清孝 [Kiyotaka KIMURA]：序文（日文）木村清孝：序言（中文）序 自
序 序章 第１章 宋代華嚴学匠傳記研究 第２章 宗派観念的強化与教団実体的形成 
第３章 宋代華嚴観法的研究与弘傳 第４章《肇論》的華嚴学解読 第５章 浄土与華嚴
的結合 第６章 宋代佛教内外調和思想与華嚴宗的関係 第７章 宋代華嚴宗礼懺儀軌的
創建 参考文献 後記 
/187.92/GE 0000105668 
Korean Buddhism in East Asian perspectives. Comp. by Geumgang Center for 
Buddhist Studies, Geumgang University. Written by Kim Sang-hyŏn [and others]. 
Seoul: Jimoondang, 2007. xii, 338 p. (Korean studies series, no. 35) 
Contents. - Preface. - Pt. 1: The identity of Korean Buddhism. - Kim Sang-hyŏn: The identity of 
Korean Buddhism within the context of East Asian Buddhism. - Robert E. Buswell, Jr.: The 
emergence of a “Korean” Buddhist tradition. - Pt. 2: The universality and particularity of Korean 
Buddhism. - Sergei Vladimirovich Volkov: State and Buddhism in the East Asian countries in the 
early middle ages. - Pankaj Mohan: Cakravartin and the relic-cult in early Shilla. - Henrik H. 
Sørensen: Esoteric Buddhism under the Koryŏ in the light of the greater East Asian tradition. - John 
Jorgensen: Problems in the comparison of Korean and Chinese Buddhism. - Jinhua Chen: A Korean 
biography of a Sogdian monk in China, with a Japanese commentary. - Charles Muller: Explanation 
of the essence of the two Hindrances through ten canonical texts. - Pt. 3: Korean Buddhist thoughts 
in East Asian perspectives. - Jörg Plassen: Entering the dharma-gate of repeated darkening. - Ch’oe 
Ki-p’yo: Wŏnkyo(元曉)’s effect on Fazang(法藏)’s commentary of discipline-faith chapter, 
Discourse on the awakening of faith in the Mahāyāna, and their attitudes toward quotation. - Ishii 
Kosei: The synthesis of Huayan and Chan in Ŭisang’s school. - Ch’oe Yŏn-shik: Ancient Japanese 
Huayan and Shilla Buddhism. - Shigeki Moro: Xuanzang’s inference of Yogācāra and its 
interpretation by Shilla Buddhists. - Index. 
/187.92/KO 0000106188 
What is Korean Buddhism?. [Editor-in-chief: Hyechong]. Seoul: Jogye Order of 
Korean Buddhism, 2007. 204 p. illus. 
Contents. - The history of Korean Buddhism. - Features of Korean Buddhism. - Monastic life. - 
Visiting temples. - The main temples of the Korean Buddhist Jogye order. - Chants & teachings. - 
Buddhist art. 
/187.925/KA/1 0000105820 
韓國比丘尼脩行談録, 上・中・下. 김포[金浦], 韓国比丘尼研究所, 2007. 3 冊 
/187.9273/RI 0000105912 
韓・日佛敎文化交流史. 李光濬著. 서울시[Seoul 特別市]: 우리출판사, 2007. 
902 p. 
A/188.23/SA 0000105874 
寺院を中心とした中世都市形成に関する基礎的研究 [A fundamental study of the 
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formation of medieval cities : focusing on the temples]. 佐藤亜聖研究代表 [By 
Asei SATŌ]. [奈良]: [佐藤亜聖], 2006. 80 p. 挿図 地図 
平成 15～17 年度科学研究費補助金(若手研究(B))研究成果報告書 
内容：解説編 第１章 研究の目的と研究の経過 第２章 研究成果報告 第３章 総括 
資料編 
A/188.38/GA 0000105934 
元興寺文化財研究所創立 40 周年記念論文集 [Gangōji Bunkazai Kenkyūjo 40th 
anniversary commemorative volume]. 元興寺文化財研究所・元興寺文化財研究
所民俗文化財保存会編集 [Ed. by Gangōji Bunkazai Kenkyūjo and Gangōji 
Bunkazai Kenkyūjo Minzoku Bunkazai Hozonkai]. 東京: クバプロ, 2007. 246 
p. 挿図 
内容：辻村泰善 [Taizen TSUJIMURA]：はじめに 坪井清足 [Kiyotari TSUBOI]：序 保存
科学領域 川本耕三 [Kōzō KAWAMOTO]：保存処理に用いる薬剤の相互作用について 石
井里佳 [Rika ISHII]：重要文化財那比新宮信仰資料懸仏の蛍光Ｘ線による分析について 
山内彰 [Akira YAMAUCHI]：膠について 北野信彦 [Nobuhiko KITANO]：建築塗料材料で
ある赤色顔料に関する一調査例 植田直美 [Naomi UEDA]：出土漆の劣化について 藤田
浩明 [Hiroaki FUJITA]：古墳時代の漆工技術に関する基本的研究 伊藤健治 [Kenji ITŌ]：
福島県須賀川市長沼南古舘出土木製品の保存処理とその後の状況について 村田忠繁 
[Tadashige MURATA] ：文化財危機管理考  人文科学領域  木下密運  [Mitsuun 
KINOSHITA]：呪符釈 奥野義雄 [Yoshio OKUNO]：古代・中世における元興寺領荘園の実
態をめぐって 稲城正己 [Masami INAGI]：８～９世紀の経典書写と転輪聖王観 高橋平明 
[Nariaki TAKAHASHI]：下御門大仏師をめぐって 山形隆司 [Takashi YAMAGATA]：近世
大和における富士信仰と富士講 小村眞理 [Mari OMURA]：古典にみる「組」の周辺と楚
の組紐 考古学領域 木沢直子 [Naoko KIZAWA]：古墳時代の横櫛 角南聡一郎 [Sōichirō 
SUNAMI]：土師器使用土器棺について 藤井章徳 [Akinori FUJII]：古墳時代鉄鉾の袋部に
ついて 佐藤亜聖 [Asei SATŌ]：考古学からみた中世都市奈良における葬送空間の変遷 
狭川真一 [Shin’ichi SAGAWA]：大和における中世墓の諸相 坪井清足：建築・考古雑集 付
記 
/188.505/JO 0000105869 
念仏信仰の諸相 [Facets of Nembutsu faith]. 浄土宗総合研究所編集 [Ed. by 
Jodo Shu Research Institute]. 京都: 浄土宗, 2007. 159 p.（総研叢書, 第 4 集） 




吉崎御坊願慶寺文書 [Documents in Yoshizaki Gobō, Gankeiji Temple]. 北西弘編
著 [Written and ed. by Hiromu KITANISHI]. 大阪: 清文堂出版, 2005. 244 p. 
図版[4]p. 挿図（清文堂史料叢書, 第 113 刊） 
内容：序文 吉崎御坊願慶寺略史 吉崎御坊願慶寺文書 延寳五巳年山上一件公訴江戸御
坊日記之写 関東江書上之御由緒書写 粟津家蔵記写之延寳年中山上一件記 文化六年諸
散物請拂勘定帳 願慶寺蔵一紙文書 願慶寺第六代祐成筆諸文書写 願慶寺蔵日記記錄目
錄 諸散物請拂勘定帳目錄 
/188.615/ET 0000105373 
Dōgen Zenji as founding patriach [of the Japanese Sōtō Zen school]. [By] Etō Sokuō. 
Tr. with bibliography, notes and index by Ichimura Shohei. Washington: North 
American Institute of Zen and Buddhist Studies, 2001. xxviii, 728 p. (North 
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American Institute of Zen and Buddhist Studies series, 3) 
Title in Japanese: 宗祖としての道元禅師. 
Contents. - Calligraphy by Zen Master Miyazaki Ekiho. - Foreword by Professor Kagamishima 
Genryū. - Preface by the Venerable Minamizawa Dōnin. - Introduction by Dr. Ichimura Shohei as 
translator. - Author’s foreword. - Chap. 1: Development of Buddhism and sectarian divisions. - 
Chap. 2: Dōgen Zenji and his historical times. - Chap. 3: Zen Master Eisai as Dōgen Zenji’s 
predecessor. - Chap. 4: Return home empty-handed. - Chap. 5: Buddha-dharma of authentic 
transmission. - Chap. 6: Buddha-dharma of authentic transmission and Zen. - Chap. 7: Personal 
authentication and Dharma-succession. - Chap. 8: Founder patriarch and successor patriarch. - 
Chap. 9: Religion of the rite of veneration. - Epilogue by Hō I-an. - Bibliography. - Glossary. - 
Index. 
/188.625/ZE/1 0000105613 
廣園開山行録 [Kōon kaisan anroku]. 禅文化研究所制作 [Produced by Institute 
for Zen Studies]. 甲州: 向嶽寺, 2007. 1 冊(頁付なし)  
/188.625/ZE/2 0000105614 
峻翁令山和尚行録 [Shun’nō Reizan Oshō anroku]. 禅文化研究所制作 [Produced 
by Institute for Zen Studies]. 甲州: 向嶽寺, 2007. 121 p.  
/188.700/HO/1 0000105617 
高祖日蓮大士御妙判集 [Gomyōhanshū of Master Nichiren], 第 1 巻. 本門佛立宗
佛立研究所御遺文研究班編 [Ed. by Honmon Butsuryūshū Butsuryū Kenkyūjo 
Goibun Kenkyūhan]. 京都: 本門佛立宗宗務本庁, 2006. 436 p. 図版[3]p. 
/188.705/NI 0000105918 
不受不施掃苔録 [The tombs of the masters of the Fujufuse sect]. 日蓮宗不受不施
派研究所編 [Ed. by Nichirenshū Fujufuseha Kenkyūjo]. 御津町 (岡山県): 日
蓮宗不受不施派研究所, 2001. 412 p. 図版[24]p. 
A/188.802/AB 0000105618 
中世寺院の知的体系の研究 : 真福寺および勧修寺聖教の復原的研究 [A study 
of intellectual activities in Japanese medieval temples : tracing the original state of 
Buddhist scriptural collections in the Shimpukuji Temple and the Kajūji Temple]. 
阿部泰郎研究代表 [By Yasurō ABE]. [名古屋]: 阿部泰郎, 2007. 272, 36 p. 
平成 15 年度～平成 18 年度科学研究費補助金(基盤研究(B)研究成果報告書 研究課題番号: 
15320029 
第１部 真福寺経蔵の地平と目録学 阿部泰郎：真福寺大須文庫の世界へ 阿部泰郎：経
蔵と文庫の世界 落合俊典 [Toshinori OCHIAI]：中世に於ける経蔵の目録学的分類と諸相 
山崎誠  [Makoto YAMAZAKI]：院政期東密に於ける書籍目録の編纂 田島公  [Isao 
TAJIMA]：天皇家ゆかりの文庫・宝蔵の「目録学的研究」の成果と課題 第２部 真福寺
大須文庫の成立と展開 山崎誠：真福寺の古目録 山崎誠：真福寺の伝記と験記 阿部泰
郎：真福寺の聖徳太子伝 阿部泰郎：真福寺の中世先徳著作 阿部泰郎：真福寺の法儀書
と表白集 阿部泰郎：真福寺の神祇書 第３部 真福寺聖教典籍の文献学的研究 落合俊
典：『律宗章疏』『開元録随要抄（擬題）』『阿弥陀仏経論並章疏目録』解題 阿部泰郎：『文
庫第二目録』解題 近本謙介 [Kensuke CHIKAMOTO]：『東南院御前聖教目録』解題 末木
文美士 [Fumihiko SUEKI]：真福寺蔵・栄西『改偏教主決』をめぐって 坂本正仁 [Masahiro 
SAKAMOTO]：真福寺所蔵『古徳方付法式』一巻 上川通夫 [Michio KAMIKAWA]：『覚禅
鈔』「如法尊勝法」解題 小島裕子 [Hiroko KOJIMA]：『法則集』解題 福島金治 [Kaneharu 
FUKUSHIMA]：真福寺所蔵『将軍次第』の翻刻・紹介 佐藤愛弓 [Ayumi SATŌ]：『応長元
年具支日記』について 三好俊徳 [Toshinori MIYOSHI]：『仏法伝来次第』解題と翻刻 三
好俊徳：『尼僧水鏡伝』断簡解題と翻刻 牧野淳司 [Atsushi MAKINO]：『安極玉泉集』断
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簡について 伊藤聡 [Satoshi ITŌ]：『神道簡要』『高宮盗人桃入怪異事』『元応二年高宮御事』
解題 原克昭 [Katsuaki HARA]：『伊勢二所太神宮神名秘書』『伊勢二所太神宮神名秘書・
大和葛城宝山記』『神祇秘鈔』解題 岡田莊司 [Shōji OKADA]：真福寺本『伊勢二所皇御
大神御鎮座伝記』（大田命訓伝）の伝来〔付記〕『造伊勢二所太神宮宝基本記』断簡につい
て 第４部 真福寺・勧修寺の周辺 井上和歌子 [Wakako INOUE]：『続群書類従』の編纂





寺院経蔵の構成と伝承に関する実証的研究  : 高山寺の場合を例として 
(Positive research in regard to the transmission and makeup of Buddhist scripture 
collections : the case of Kōzanji).  石塚晴通研究代表  [By Harumichi 
ISHIZUKA]. 札幌: 石塚晴通, 2007. xiv, 336 p. 図版[2]枚 
平成 14 年度～平成 18 年度科学研究費補助金(基盤研究(S))研究成果報告書 
内容：高山寺経蔵典籍文書「旧函番号」一覧表 高山寺経箱識語 宮澤俊雅 [Toshimasa 
MIYAZAWA]：『高山寺経蔵聖教内真言書目録』と高山寺経蔵現存本との照合 高山寺旧蔵
本調査 全文画像データ目録 石塚晴通：湖北省博物館日本巻子目録 李国慶：中日書縁
三例 石塚晴通：漢文典籍之交流（訓読）宮澤俊雅：林寛年譜・弁真・永真・性憲・隆弁・
長真各年譜 築島裕 [Hiroshi TSUKISHIMA]・沼本克明 [Katsuaki NUMOTO]：胎蔵界自行
次第 
/188.802/KO/'06 0000105605 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the General Survey 
Team on Books and Manuscripts at Kōzanji Temple], 平成 18 年度. 高山寺典籍
文書綜合調査団[編] [Ed. by Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō Chōsadan]. 東京: 高
山寺典籍文書綜合調査団, 2007. 144 p. 
内容：高山寺典籍文書綜合調査団略記録（続）末木文美士 [Fumihiko SUEKI]：高山寺本『受
法用心集』について 築島裕 [Hiroshi TSUKISHIMA]：高山寺經蔵平安時代古訓點資料書





本巻子本目録 池田証寿 [Shōju IKEDA]・白井純 [Jun SHIRAI]：高山寺旧箱番号データベ
ースの構築 高山寺典籍文書綜合調査団団員研究調査報告 あとがき 「高山寺資料叢書」
既刊分一覧 「高山寺資料叢書」續刊書目案 高山寺典籍文書綜合調査団団員名簿 
/188.804/CH 0000105103 
法恩院流金剛界念誦次第の手引き : 動潮撰「金剛界念誦次第伝授手鑑」訳注 [A 
handbook of the Hōon’inryū kongōkai nen’ju shidai : an annotated translation of 
“the Kongōkai nen’ju shidai denju tekagami” compiled by Dōchō]. 東京: 智山伝
法院, 2007. 117 p.（智山伝法院選書, 第 12 号） 
内容：宮坂宥勝 [Yūshō MIYASAKA]：緒言 佐藤隆賢 [Ryūken SATŌ]：『選書』の発刊に
寄せて 目次 凡例 第１章 荘厳行者法 第２章 結界法 第３章 荘厳道場法 第４
章 勧請法 第５章 結護法 第６章 供養法 第７章 念誦法 第８章 後供養 田中
悠文 [Yūbun TANAKA]：解説 
/017.71/TE/131 0000105606 
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江戸時代の西洋学 (Western learning in Edo period). 天理図書館編集 [Ed. by 
Tenri Central Library]. 東京: 天理ギャラリー, 2007. 31 p.(おもに図版) 挿
図（天理ギャラリー (Tenri gallary), 第 131 回展） 
/023.2/IS 0000105519 
「東アジア出版文化の研究」に係る研究成果等の社会公表 [Social publication of 
the research performances about “A study of publishing culture in East Asia”]. 磯
部彰編 [Ed. by Akira ISOBE]. 仙台: 東北大学東北アジア研究センター, 
2005. 155 p.（東北アジアアラカルト (Northeast Asia a la carte), 第 15 号） 
東北アジア研究センター共同研究「東アジア出版文化の総合研究」研究成果報告 
A/069.8/YO 0000105604 
横浜ユーラシア文化館 (Yokohama Museum of EurAsian Cultures). 横浜ユーラ
シア文化館編集 ([Ed. by] Yokohama Museum of EurAsian Cultures). 横浜: 横
浜ユーラシア文化館, 2003. 111 p. 
/069.8/YO 0000105607 
天空 地球 ユーラシア : 古地図が描く世界の姿 (Heavens, earth, and Eurasia : 
maps and world views of the ancient world). 横浜ユーラシア文化館編集 ([Ed. 
by] Yokohama Museum of EurAsian Cultures). 横浜: 横浜ユーラシア文化館, 
2006. 80 p. 挿図 
/069.8/YO 0000105608 
オロンスム  : モンゴル帝国のキリスト教遺跡  (Olon Süme : remains of 
Christendom in Inner Mongolia).  横浜ユーラシア文化館編集  [Ed. by 
Yokohama Museum of EurAsian Cultures]. 横浜: 横浜ユーラシア文化館, 2003. 
98 p. (図版 p. 9-56) 
/069.8/YO 0000105609 
ユーラシアを駆ける : 遊牧世界とオロンスム遺跡 [Galloping through Eurasia : 
the world of nomads and the remains of Olon Süme]. 横浜ユーラシア文化館編
集 [Ed. by Yokohama Museum of EurAsian Cultures]. 横浜: 横浜ユーラシア文
化館, 2005. 161 p. 図版[4]p. 挿図 
/114/TO 0000105102 
ケアと自己決定 (Care and self-decision). 東京: 東京大学大学院人文社会系研
究科, 2006. 84 p.（シンポジウム報告論集） 
東京大学大学院人文社会系研究科・文学部 応用倫理教育プログラム 21 世紀 COE プログ
ラム 生命の文化・価値をめぐる「死生学」の構築 
/122.04/TE 0000105864 
百年漢學論集. 鄭良樹著. 臺北: 臺灣學生書局, 2007. viii, ii, 569 p.（國學研
究叢書, 8） 
/122/TA 0000106454 
中国における「近代知」の生成 [The creation of ‘modernism’ in China]. 高柳信
夫編著 [Written and ed. by Nobuo TAKAYANAGI]. 東京: 東方書店, 2007. 
viii, 369 p. 挿図（学習院大学東洋文化研究叢書） 
/129.652/MI 0000105786 
Daśapadārthī : an ancient Indian literature of thoroughly metaphysical realism. By 
Keiichi Miyamoto. Kyoto: Rinsen Book , 2007. 129 p. 
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/129.903/DE 0000106168 
The rival positions in the IRM-GBC controversy within ISKCON. Authorised 
statements by Krishnakant Desai and Christopher Shannon. Ed. by Rahul Peter Das. 
Halle (Saale): Institut für Indologie und Südasienwissenschaften der Martin-Luther- 
Universität Halle-Wittenberg, 2006. 154 p. (Südasienwissenschaftliche Arbeits- 
blätter, Bd. 9) 
/160.222/TA 0000106129 
唐代宗教文化與制度 [The religious culture and institutions in the Tang period]. 高
田時雄主編 [Ed. by Tokio TAKATA]. 京都: 京都大學 21 世紀 COE “東亞世界
人文信息學研究教育基地”, 2007. 210 p. 挿図 
/170.4/KO/1 0000105621 
神道と日本文化の国学的研究発信の拠点形成  (Establishment of a national 
learning institute for the dissemination of research on Shinto and Japanese culture), 
1～3. 文部科学省 21 世紀 COE プログラム國學院大學「神道と日本文化の国
学的研究発信の拠点形成」編集 [Ed. by Establishment of a National Learning 
Institute for the Dissemination of Research on Shinto and Japanese Culture, 
Kokogakuin University, 21st Century COE Program, Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science and Technology]. 東京: 文部科学省 21世紀 COEプログラム國
學院大學「神道と日本文化の国学的研究発信の拠点形成」, 2007. 3 冊 
A/199.3/TA/6-7 0000105935 
タルムード  [Talmud], 6-7 トホロートの巻 . 三好迪翻訳  [Tr. by Michi 
MIYOSHI]. 東京: 三貴, 2007. xi, 326, 11 p. 
/201.1/BA 0000105552 
Historical consciousness, historiography, and modern Japanese values. Ed. by James 
C. Baxter. Kyoto: International Research Center for Japanese Studies, 2006. xvi, 
332 p. col. illus. 
International Symposium in North America, 2002. 
/201.1/HO 0000105553 
History and folklore studies in Japan. Ed. by David L. Howell and James C. Baxter. 
Kyoto: International Research Center for Japanese Studies, 2006. v, 127 p. illus. 
International Symposium in North America, 2002. 
A/204/CA 0000105141 
Histoire, fiction, représentation. Textes réunis et présentés par Claude Carozzi et 
Sho-ichi Sato. Nagoya: Graduate School of Letters, Nagoya University, 2007. 178 p. 
illus. facsims. geneal. table. plans (21st Century COE Program International 
Conference series, no. 8) 
Title in Japanese: 歴史・フィクション・表象. 
/210.01/BA 0000106169 
Writing histories in Japan : texts and their transformations from ancient times through 
the Meiji era. Ed. by James C. Baxter and Joshua A. Fogel. Kyoto: International 
Research Center for Japanese Studies, 2007. iii, 371 p. illus. (some col.) 
/210.04/JA/2006 0000105667 
Research on art and music in Japan : a colloquy with foreign scholars resident in 
Japan. Ed. by Patricia Fister and Hosokawa Shūhei. Kyoto: International Research 




Title in Japanese: 比較 : 在住日本研究者が語る日本の美術と音楽. 
/210.04/KO 0000105783 
Japanology in foreign countries : history and trends. Kyoto: International Research 
Center for Japanese Studies, 2007. 551 p. 
Title in Japanese: 海外における日本研究 : 歴史と動向. 
/210.18/TE 0000105525 
開国以前の日露関係 : 東北アジア研究センターシンポジウム (Japanese-Russo 
relations before the opening of Japan : Center for Northeast Asian Studies 
Symposium). 寺山恭輔編 (Ed. [by] Kyosuke TERAYAMA). 仙台: 東北大学
東北アジア研究センター, 2006. 267 p. 地図（東北アジア研究シリーズ 
(Northeast Asian study series), 7） 
A/210.3/NA 0000106135 
難波宮出土の歌木簡について [On the wooden strips recording Japanese poems 
unearthed at Naniwanomiya]. 奈良女子大学 21 世紀 COE プログラム古代日本
形成の特質解明の研究教育拠点編集 ([Ed. by] COE for Research on Formation 
and Characteristics of Ancient Japan). 奈良: 奈良女子大学 21 世紀 COE プログ
ラム古代日本形成の特質解明の研究教育拠点, 2007. 54 p. 挿図（奈良女子
大学 21 世紀 COE プログラム報告集, vol. 12） 
A/210.3/NA 0000106137 
古代都市とその形制 [Ancient cities and their formation]. 奈良女子大学 21 世紀
COE プログラム古代日本形成の特質解明の研究教育拠点編集 ([Ed. by] COE 
for Research on Formation and Characteristics of Ancient Japan). 奈良: 奈良女
子大学 21 世紀 COE プログラム古代日本形成の特質解明の研究教育拠点, 
2007. 141 p.（奈良女子大学 21 世紀 COE プログラム報告集, vol. 14） 
A/210.3/NA 0000106138 
古代文化とその諸相 [Facets of the ancient culture]. 奈良女子大学 21 世紀 COE
プログラム古代日本形成の特質解明の研究教育拠点編集 ([Ed. by] COE for 
Research on Formation and Characteristics of Ancient Japan). 奈良: 奈良女子大
学 21 世紀 COE プログラム古代日本形成の特質解明の研究教育拠点, 2007. 
226 p.（奈良女子大学 21 世紀 COE プログラム報告集, vol. 15） 
A/210.35/NA 0000105879 
正倉院文書にみる古代日本語 [Ancient Japanese language reflected in the Shōsōin 
documents]. 奈良女子大学 21 世紀 COE プログラム古代日本形成の特質解明
の研究教育拠点編集  ([Ed. by] COE for Research on Formation and 
Characteristics of Ancient JAPAN). 奈良: 奈良女子大学 21 世紀 COE プログラ
ム古代日本形成の特質解明の研究教育拠点, 2007. 126 p. 挿図（奈良女子大
学 21 世紀 COE プログラム報告集, vol. 11） 
 
平城京史料集成 [Historical sources on Heijōkyō], 2. 奈良女子大学 21 世紀 COE
プログラム古代日本形成の特質解明の研究教育拠点編集 ([Ed. by] COE for 
Research on Formation and Characteristics of Ancient JAPAN) 奈良: 奈良女子
大学 21 世紀 COE プログラム古代日本形成の特質解明の研究教育拠点, 2007. 
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39, 196 p.（奈良女子大学 21 世紀 COE プログラム報告集, vol. 10） 
A/210.35/NA/2 0000105877 
正倉院文書の訓読と注釈  [An annotated Japanese translation of the Shōsōin 
documents], 請暇不参解編 2. 奈良女子大学 21 世紀 COE プログラム古代日
本形成の特質解明の研究教育拠点編集  ([Ed. by] COE for Research on 
Formation and Characteristics of Ancient JAPAN). 奈良: 奈良女子大学 21 世紀
COE プログラム古代日本形成の特質解明の研究教育拠点, 2007. 161 p. 挿
図（奈良女子大学 21 世紀 COE プログラム報告集, vol. 9） 
/220.04/HA 0000105363 
ユーラシアにおける文化の交流と転変 [Cultural interactions and changes in 
Eurasia]. 羽田正編 [Ed. by Masashi HANEDA]. 東京: 東京大学東洋文化研
究所, 2007. viii, 265 p. 肖像[4]p.（東京大学東洋文化研究所報告, 第 21 輯） 
/220/SH/11 0000105915 
古代奈良の「音楽」とシルクロード : 奈良とシルクロードの語り部たち 2004 
[The Silk Road and the music in ancient Nara : storytellers in Nara and the Silk 
Road 2004]. シルクロード学研究センター編集 [Ed. by Research Center for 
Silk Roadology]. 奈良: シルクロード学研究センター, 2006. 70 p. 挿図（シ
ルクロード学研究叢書, 11） 
/220/SH/12 0000105916 
古代奈良の「こころ」とシルクロード : 奈良とシルクロードの語り部たち 2005 
[The Silk Road and ‘the Mind’ in ancient Nara : storytellers in Nara and the Silk 
Road 2005]. シルクロード学研究センター編集 [Ed. by Research Center for 
Silk Roadology]. 奈良: シルクロード学研究センター, 2007. 85 p. 挿図（シ
ルクロード学研究叢書, 12） 
/220/TA 0000105551 
Debating the past : conference of research scholars from Japan and India. Ed. by Brij 
Tankha, Toshie Awaya [and] Yuriko Yoshida. 府中 (東京都): 東京外国語大学
大学院地域文化研究科21世紀COE「史資料ハブ地域文化研究拠点」本部, 2005. 
116 p. illus.（東京外国語大学大学院 21 世紀 COE プログラム「史資料ハブ地
域文化研究拠点」研究叢書 (The 21st Century Centre of Excellence Programme 
"the Centre for Documentation & Area-Transcultural Studies", Tokyo University of 
Foreign Studies)） 
A/220.04/SI 0000105932 
シルクロードを拓く : 漢とユーラシア世界 [The creation of the Silk Road : the 
Han and the Eurasian world]. なら・シルクロード博記念国際交流財団シルク
ロード学研究センター編集 [Ed. by Research Center for Silk Roadology, Nara 
International Foundation Commemorating the Silk Road]. 奈良: なら・シルクロ
ード博記念国際交流財団シルクロード学研究センター, 2007. 190 p. 挿図 
地図（シルクロード・奈良国際シンポジウム記録集, no. 8） 
シルクロード・奈良国際シンポジウム 2005 
/222.6/OC 0000105778 
Монголын түүх, угсаатны судлалын зарим асуудалд : Монгол улсын ШУ A-ийн  
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Түүхийн Хүрээлэн, Японы Тохокү их сургуулийн Зүүнхойт Ази Судлалын Тѳвѳѳс 
хамтран зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал, Монгол Японы 
Тѳв, Улаанбаатар, Монгол улс, 2003 оны 9 сapын 15. эмхэтгэсэн Аюудайн 
Очир, Ока Хиpoки. Сэндай: Тохокү их сургуулийн Зүүнхойт Ази Судлалын Тѳ
в, 2004. i, 103 p. facsims. (Northeast Asian study series, 7) 
Title in English: Some issues of Mongolian history and ethnology : seminar jointly organized by the 
Institute of History, Mongolian Academy of Sciences and the Center for Northeast Asian Studies, 
Tohoku University. Mongolia-Japan Center, Ulaanbaatar, Mongolia 15 September, 2003. 
/222.80/NI 0000106284 
イスタンブール大學圖書館所藏トルファン出土漢語斷片研究 (Four fragments 
of Chinese materials unearthed in Turfan held in the collection of the Istanbul 
University Library). 西脇常記[著] [By Tsuneki NISHIWAKI]. 同志社大学文
学部文化史学科西脇研究室編集 [Ed. by Dōshisha Daigaku Bungakubu Bunka 
Shigakuka Nishiwaki Kenkyūshitsu]. 京都: 同志社大学文学部文化史学科西脇
研究室, 2007. 98 p. 
A/222.82/MA 0000105547 
An analytical index to C. G. Mannerheim's Across Asia from West to East in 
1906-1908 : places, persons and general terms. Comp. by Harry Halén. Helsinki: 
Finno-Ugrian Society, 2004. 160 p. [1] leaf of plate (fold.) map. (Travaux 
ethnographiques de la Société finno-ougrienne, VIII: 3) 
/223.8/SA 0000105550 
Enriching the past : preservation, conservation and study of Myanmar manuscripts : 
proceedings of the International Symposium on Preservation of Myanmar 
Traditional Manuscripts, January 14-15, 2006 Yangon. Ed. by Teruko Saito & U 
Thaw Kaung. 府中 (東京都): 東京外国語大学大学院地域文化研究科 21 世紀
COE「史資料ハブ地域文化研究拠点」本部, 2006. 183 p., [4] p. of plates. illus. 
(some col.) facsims. ports.（東京外国語大学大学院 21 世紀 COE プログラム「史
資料ハブ地域文化研究拠点」研究叢書 (The 21st Century Centre of Excellence 
Programme "the Centre for Documentation & Area-Transcultural Studies", Tokyo 
University of Foreign Studies)） 
A/225.8/VE 0000106494 
Excavations at Gotihawa and Pipri, Kapilbastu district, Nepal. [By] Giovanni Verardi. 
With contributions by Federica Barba [and others]. Drawings [by] Anna Giulia 
Fabiani [and] Elio Paparatti. Plates [by] Eugenio Monti [and] Gennaro Veneroso. 
Roma: IsIAO, 2007. 358 p., 102 p. of plates (some col.) illus. maps. 
/225/KA/1 0000105824 
南アジア史 [A history of South Asia], 1. 山崎元一・小西正捷編 [Ed. by Gen’ichi 
YAMAZAKI and Masatoshi KONISHI]. 東京: 山川出版社, 2007. xii, 342, 
107 p. 挿図 地図（世界歴史大系） 
/229.2/TE 0000105776 
Russia and Japan : a historical survey : joint symposium of the SB RAS and the 
CNEAS TU. Ed. by Kyosuke Terayama. Sendai: Center for Northeast Asian Studies, 
Tohoku University, 1998. 100 p. illus. (Northeast Asian study series, 2) 
/229.34/TA 0000105777 
Indigenous ecological practices and cultural traditions in Yakutia : history, 
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ethnography and politics. Ed. by Takakura Hiroki. Sendai: Center for Northeast 
Asian Studies, Tohoku University, 2003. 150 p. illus. maps. (Northeast Asian study 
series, 6) 
/229/YO/1 0000105774 
Facets of transformation of the Northeast Asian countries, [1].  Ed. by Tadashi 
Yoshida & Hiroki Oka. Sendai: Center for Northeast Asian Studies, Tohoku 
University, 1998. vi, 219 p. illus. (Northeast Asian study series, 1) 
/229/YO/2 0000105775 
Facets of transformation of the Northeast Asian countries, 2. Ed. by Hiroki Oka. 
Sendai: Center for Northeast Asian Studies, Tohoku University, 1999. v, 228 p. illus. 
(Northeast Asian study series, 3) 
A/290.4/SA 0000105143 
Genesis of historical text and map : text/context, 2. Ed. by Shoichi Sato. Nagoya: 
Graduate School of Letters, Nagoya University, 2007. 112 p. illus. (21st Century 
COE Program International Conference series, no. 10) 
Title in Japanese: 歴史・地図テクストの生成 : テクスト/コンテクスト. 
/292.509/CH 0000105865 
《大唐西域記》詞彙研究. 陳弘昌著. 台北: 文津出版社, 2007. iv, 206 p. 折
り込み図[1]枚（文史哲大系, 216） 
/302.1/HO 0000105214 
ドイツ語圏における日本研究の現状 [The present of Japanese studies in the 
German-speaking world]. 法政大学国際日本学研究所・ボン大学近現代日本
研 究 セ ン タ ー 編 集  [Ed. by Hosei University Institute of International 
Japan-Studies and Forschugsstelle Modernes Japan, Universität Bonn]. 東京: 法
政大学日本学研究センター, 2006. 135 p. 肖像 
/302.1/HO 0000105516 
相互理解としての日本研究  : 日中比較による新展開  [Japanese studies for 
mutual understanding : new developments by comparison between Japan and 
China]. 法政大学国際日本学研究所編集 [Ed. by Hosei University Institute of 
International Japan-Studies]. 東京: 法政大学国際日本学研究センター, 2007. 
356 p. 挿図（21 世紀 COE 国際日本学研究叢書, 5） 
/302.1/HO 0000106131 
日本学とは何か : ヨーロッパから見た日本研究、日本から見た日本研究 [What 
is Japanology? : Japanese studies seen from Europe and Japan]. 法政大学国際
日 本 学 研 究 所 編 集  [Ed. by Hosei University Institute of International 
Japan-Studies]. 東京: 法政大学国際日本学研究センター, 2007. 301 p. 挿
図（21 世紀 COE 国際日本学研究叢書, 6） 
/302.1/HO 0000106132 
国際日本学  : ことばとことばを越えるもの  [International Japanology : 
languages and beyond languages]. 法政大学国際日本学研究所編集 [Ed. by 
Hosei University Institute of International Japan-Studies]. 東京: 法政大学国際




シンポジウム変動するアジアと地域研究の課題 (Symposium : changing Asia and 
tasks of area studies). 平川新編 (Ed. [by] Arata HIRAKAWA). 仙台: 東北大
学東北アジア研究センター, 2001. 56 p. 図版[1]枚 挿図（東北アジア研究
シリーズ (Northeast Asian study series), 1） 
/302.2/OK 0000105522 
東北アジア地域論の可能性 : 歴史学・言語学・人類学・政治経済学からの視座 
(Possibilities of Northeast Asian area study : perspective of history, linguistics, 
anthropology, and political economy). 岡洋樹・高倉浩樹編 (Ed. [by] Hiroki 
OKA and Hiroki TAKAKURA). 仙台: 東北大学東北アジア研究センター, 
2002. 105 p.（東北アジア研究シリーズ (Northeast Asian study series), 4） 
/302.2/OK 0000105523 
東北アジアにおける民族と政治 (Nations, ethnicity, and politics in Northeast Asia). 
岡洋樹[ほか]編 (Ed. [by] Hiroki OKA [and others]). 仙台: 東北大学東北アジ
ア研究センター, 2003. 168 p. 挿図 地図（東北アジア研究シリーズ 
(Northeast Asian study series), 5） 
/302.2/YO 0000105518 
東アジアの本とさし絵 [Books and illustrations in East Asia]. 吉田忠・磯部彰[講
演] [Lectured by Tadashi YOSHIDA and Akira ISOBE]. 仙台: 東北大学東北ア
ジア研究センター, 2004. 62 p.（東北アジアアラカルト (Northeast Asia a la 
carte), 第 9 号） 
東北大学東北アジア研究センター公開講演会 
/302.22/SE 0000105524 
「中国研究」の可能性と課題  : 東北アジア研究センターシンポジウム 
(Possibilities and issues in Chinese study : Center for Northeast Asian Studies 
Symposium). 瀬川昌久編 (Ed. [by] Masahisa SEGAWA). 仙台: 東北大学東
北アジア研究センター, 2005. 136 p. 挿図（東北アジア研究シリーズ 
(Northeast Asian study series), 6） 
/302.29/KI 0000105517 
老子とトルストイ [Laozi and Tolstoy]. キム・レチュン講演 [Lectured by Rekho 
Kim]. 柳田賢二編 [Ed. by Kenji YANAGIDA]. 仙台: 東北大学東北アジア
研究センター, 2001. 52 p. 肖像[1]枚（東北アジアアラカルト (Northeast 
Asia a la carte), 第 5 号） 
/361.6/IT 0000105620 
グローバリゼーションと多文化共生 [Globalisation and multicultural symbiosis]. 
伊藤章編 [Ed. by Akira ITŌ]. 札幌: 北海道大学国際広報メディア研究科・言
語文化部, 2007. 243 p.（国際広報メディア研究科・言語文化部研究報告叢書 
(School of International Media & Communication, Language & Culture Studies 
series), 第 68 号） 
/361.6/KA 0000105213 
世界から見た日本文化 : 多文化共生社会の構築のために [Japanese culture 
from the view of the world : for the constitution of multicultural society]. 神奈川
大学人文学研究所編  [Ed. by Institute for Humanities Research, Kanagawa 
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University]. 東京: 御茶の水書房, 2007. xi, 191, 5 p. 挿図 肖像（神奈川大
学人文学研究叢書, 23） 
A/377.2137/JI 0000105925 
人類文化研究のための非文字資料の体系化  (Systematization of nonwritten 
cultural materials for the study of human societies). 横浜: 神奈川大学 21 世紀
COE プログラム「人類文化研究のための非文字資料の体系化」研究推進会議, 
2007. 18 p. 
/377.2151/MI 0000105615 
知恩報恩 : 身延山学園四五〇年誌 [Chion hōon : the 450th anniversary of the 
Minobusan Gakuen]. 身延山大学東洋文化研究所編 [Ed. by Research Institute 
of Eastern Culture, Minobusan University]. 身延町(山梨県): 身延山大学, 2007. 
5, 422 p. 図版[6]p,  
A/382.1/JI 0000105927 
手段としての写真 : 「澁澤写真」の追跡調査を中心に (Considering the uses of 
photographs as resource materials : tracing the scenes in "The Shibusawa 
Photopraphs"). 人類文化研究のための非文字資料の体系化第 3 班編集 [Ed. 
by Systematization of Nonwritten Cultural Materials for the Study of Human 
Societies Group 3]. 横浜: 神奈川大学 21 世紀 COE プログラム研究推進会議, 
2007. 120 p. 挿図（神奈川大学 21 世紀 COE プログラム調査研究資料, 4） 
/382.11/SA 0000105515 
アイヌ文化の成立と変容  : 交易と交流を中心として  [The beginning and 
metamorphosis of the Ainu culture]. 澤登寛聡・小口雅史編 [Ed. by Hirosato 
SAWATO and Masashi OGUCHI]. 東京: 法政大学国際日本学研究所, 2007. 





富士山をめぐる日本人の心性 [The feelings and attitudes of the Japanese people 
toward Mt. Fuji]. 天野紀代子・澤登寛聡編 [Ed. by Kiyoko AMANO and 





東アジアにおける自然の模倣 (造り物 )に関する研究  [A study of natural 
imitations in East Asia]. 元興寺文化財研究所編集 [Ed. by Gangōji Bunkazai 
Kenkyūjo]. 奈良: 元興寺文化財研究所, 2006. 57 p. 挿図 
死者の葬送と記念に関する比較文明史 : 親族・近隣社会・国家 (Comparative 
history of the civilizations concerning funerals and commemoration of the dead : 
relatives, neighboring societies and states). 江川温編 (Ed. by Atsushi EGAWA). 
[豊中]: [江川温], 2007. 169 p. 





Comparative history of the civilizations concerning funerals and commemoration of 
the dead : relatives, neighboring societies and states. Ed. by Atsushi Egawa. 
[Toyonaka]: [Atsushi Egawa], 2007. 203 p. illus. 
A report of research project subsided by grants-in-aid for scientific research of the Japan Society for 
the Promotion of Science, scientific research (A) (subject no. 16202012) 2004-2006. 
A/387/YA 0000105928 
ヤマ・サト・マチの民間信仰 : 具現化された民衆の心 (Folk beliefs in mountains, 
villages, towns : message from people's spirits). 奈良: 元興寺, 2006. 25 p. 挿
図 
元興寺総合収蔵庫平成 18 年度秋季特別展 
A/389/KA 0000105926 
非文字資料から人類文化を読み解く : 図像・民具・景観 (Interpreting human 
culture through nonwritten materials : perspectives on illustrated material, folk 
implements and landscape). 神奈川大学 21 世紀 COE プログラム第 2 回国際シ
ンポジウム実施委員会編集 (Ed. by 2nd International Symposium Organising 
Committee, Kanagawa University 21st Century COE Program). 横浜: 神奈川大
学 21 世紀 COE プログラム「人類文化研究のための非文字資料の体系化」研
究推進会議, 2007. xxiv, 275 p.（神奈川大学 21 世紀 COE プログラムシンポ
ジウム報告, 4） 
/791/KA 0000105769 
Chado : Teeweg : Literatur und Praxis im deutschsprachigen Bereich. [Von] Detlef 
Kantowsky. Verbesserte und mit einem Nachtrag ergänzte 2. Aufl. Konstanz: 
Universität Konstanz, 2007. 207 p. illus. 
/801.5/NA/2 0000106283 
文法を描く : フィールドワークに基づく諸言語の文法スケッチ (Grammatical 
sketches from the field : concise grammatical descriptions based on primary data), 
2. 中山俊秀・山越康裕編 ([Ed. by] Toshihide NAKAYAMA [and] Yasuhiro 
YAMAKOSHI). 府中 (東京都): 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化
研究所, 2007. v, 292 p. 
A/804/MA 0000105142 
Saussure et la science des textes. Textes réunis et présentés par Kazuhiro Matsuzawa. 
Nagoya: Graduate School of Letters, Nagoya University, 2007. ii, 166 p. illus. 
facsims. (21st Century COE Program International Conference series, no. 9) 
Title in Japanese: ソシュールとテクストの科学. 
/804/SA 0000105106 
統合テクスト科学の地平 (Horizon of integrated text science). 佐藤彰一[ほか]著 
[By Shōichi SATŌ [and others]]. 名古屋: 名古屋大学大学院文学研究科, 2007. 
273 p.  
21 世紀 COE プログラム「統合テクスト科学の構築」最終報告書 
A/804/SA 0000105107 
21 世紀 COE プロジェクト「統合テクスト科学の構築」外部評価書 (Evaluation 
of the 21st Century Center of Execellence Program “Studies for the integrated text 
science”). 名古屋: 名古屋大学大学院文学研究科, 2007. 21 p. 
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Animacy in languages. Ed. by Yoshida Hiromi and Kojima Yasuhiro. Tokyo: 21st 
Century COE Program DALS, Graduate School of Humanities and Sociology, 
University of Tokyo, 2006. viii, 132 p. 
/821.2/GA 0000105772 
Orthography of early Chinese writing : evidence from newly excavated manuscripts. 
[By] Imre Galambos. Budapest: Deptartment of East Asian Studies, Eötvös Loránd 
University, 2006. viii, 183 p. illus. (Budapest monographs in East Asian studies, 1) 
Contents. - Acknowledgements. - Introduction. - Chapter 1: Former understandings. - Chapter 2: 
The Qin and Han creation of the standard. - Chapter 3: Identification of character forms. - Chapter 
4: The standard. - Chapter 5: Variation. - Chapter 6: Patterns of variability. - Chapter 7: Conclusions. 
- Appendix 1. Comparison of the Hanshu and Shuowen accounts. - Appendix 2. Character forms 
selected from the Houma covenant texts. - Bibliography. 
/829.320/NI/1-4 0000106455 
西夏語研究と法華経 (Xixia language studies and the lotus sutra). 西田龍雄[著] 
[By Tatsuo NISHIDA]. [八王子]: 東洋哲学研究所, 2007. 136 p. 
/829.500/SH 0000105919 
ユーラシア諸言語の研究  : 庄垣内正弘先生退任記念論集  (A festschrift in 
honour of Professor Masahiro Shōgaito's retirement : studies on Eurasian 
languages). 「ユーラシア諸言語の研究」刊行会編集 ([Ed. by] Studies on 
Eurasian Languages Publication Committee). 宇治: 「ユーラシア諸言語の研
究」刊行会, 2006. 253 p. 肖像[1]枚 
/829.530/CH 0000105521 
ツングースの民族と言語 (Nationalities and languages of Tungus). 朝克著 ([By] 
Chaoke). 丸山宏・上野稔弘編訳 (Tr. by Hiroshi MARUYAMA and Toshihiro 
UENO). 仙台: 東北大学東北アジア研究センター, 2002. 82 p.（東北アジア
研究シリーズ (Northeast Asian study series), 3）  
共同研究「古ツングースの生産文化に関する自然科学的再検証」研究集会発表再構成 
/829.875/HO 0000105669 
Auxiliarity in Tamil : with special reference to auxiliary verbs iru, viTu and koLLu. 
[By] Pavel Hons. Prague: Charles University in Prague : Karolinum Press, 2006. 92 
p. (Studia orientalia pragensia, 24) 
/894.6/HI 0000105361 
ナイル語比較研究の諸問題 : ナイル語西方言における名詞の語形成法を中心
に  (Problems on comparative Nilotic studies : toward reconstructing the 
proto-Nilotic from proto-western Nilotic nominal morphology). 稗田乃著 ([Ed. 
by] Osamu HIEDA). 府中(東京都): 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文
化研究所, 2006. v, 338 p.（アジア・アフリカ言語文化叢書 (Studies of 
Languages and Cultures of Asia and Africa monograph series), 45） 
A/910.23/NA/2 0000106136 
若手研究者支援プログラム [Support program for junior scholars], 2. 奈良女子
大学 21 世紀 COE プログラム古代日本形成の特質解明の研究教育拠点編集 
([Ed. by] COE for Research on Formation and Characteristics of Ancient Japan). 
奈良: 奈良女子大学 21 世紀 COE プログラム古代日本形成の特質解明の研究





恋歌の歴史 : 日本における恋歌観の変遷 (A history of love poetry : changes in 
the perspective of love poetry in Japan). 岩井茂樹著 [By Shigeki IWAI]. 京都: 
国際日本文化研究センター, 2007. 190, 9 p. 挿図（日文研叢書 (Nichibunken 
Japanese studies series), 39） 
/911.2/YA 0000105360 
連歌の発想 : 連想語彙用例辞典と、そのネットワークの解析 (Imagination of 
renga : lexical association example dictionary, and analysis of that network). 山
田奨治・岩井茂樹編著 [Written and ed. by Shōji YAMADA and Shigeki IWAI]. 
京都: 国際日本文化研究センター, 2006. 52, 486 p. 挿図（日文研叢書 
(Nichibunken Japanese studies series), 38） 
/923.5/IS/1 0000105215 
慶應義塾図書館所蔵閩斎堂刊『新刻増補批評全像西遊記』の研究と資料 (A study 
and material of Keio University Library's "Xin-ke zeng-bu pi-ping quan-xiang 
Xi-you ji" published by the Min-zhai tang), 上. 磯部彰編 [Ed. by Akira ISOBE]. 
仙台: 東北大学東北アジア研究センター, 2006. 28, 678 p. 挿図（東北アジ
ア研究センター叢書, 第 19 号） 
東北アジア研究センター共同研究. 「東アジア出版文化の総合研究」研究成果 
/929.80/PA/2005 0000105372 
Pandanus '05 : nature in literature, myth and ritual. Ed. by Jaroslav Vacek. Praha 
(Prague): Signeta, 2005. 294 p. illus. 
/929.80/PA/2006 0000105770 
Pandanus '06 : nature in literature and ritual. Ed. by Jaroslav Vacek. Praha (Prague): 
























法鼓全集 (The complete collection of Dharma Drum), 2007. 聖嚴著. 電子版. 
台北: 法鼓山文化中心, 2007. CD-ROM1 枚 
Q/183.003/CB 0002001174 
CBETA 電子佛典集成 (CBETA Chinese electronic tripitaka collection). 台北: 中
華電子佛典協會, 2007. CD-ROM1 枚 
Q/183.003/TA/1 0002001187 
大正新脩大藏經テキストデータベース (Taishō Daizōkyō text database), vol.1-85 
disc1-2. 大蔵経テキストデータベース研究会・大蔵経データベース化支援募
金会制作 [Produced by Daizōkyō Tekisuto Dētabēsu Kenkyūkai and Daizōkyō 
Dētabēsuka Shien Bokinkai]. [東京]: [大蔵経テキストデータベース研究会], 
2007. CD-ROM2 枚  
付属資料：大正新脩大藏經データベース化完成に寄せて 
Q/183.408/KE 0002001172 










愛知文教大学論叢 (Aichi Bunkyo University review), 10 (2007) 
愛知大學文學論叢 (Literary symposium), 136 (2007) 
愛知学院大学文学部紀要 (Bulletin of the Faculty of Letters of Aichi Gakuin 
University), 37 (2007) 
愛知学院大学大学院文学研究科文研会紀要 (Bunkenkai Kiyō : the journal of the 
Graduate School of Humanities), 19 (2008) 
愛知学院大学人間文化研究所報 (The news letter of the Institute for Cultural 
Studies, Aichi Gakuin University), 33 (2007) 
愛知学院大学宗教法制研究所紀要 (Bulletin of Institute for Law and Religion), 48 
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